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NINTH ANNUAL 
CATALOGUE AND CALENDAR 
OF THE 
SOUTH DA KOT A 
AGRICULTURAL. COLLEGE. 
FOR 
1882--83. 
BROOKINGS, SOUTH DAKOTA. 
1893 
OUTCHER1 SAEED &. STORGA.ARO, 
BROOKINGS. 
GENERAL CALENDAR. 
1893. 1894. 1894. 
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COLLEGE CALE.NDAR. 
1883. 
Thursday, . ..\ ugust 3, . . .. . . . . .. . . . . .. CO:'tDlJ:::'\CEl\I E�T 
\Vcd l�esda.r, Aug�!st 2;),. . . Fall term begins 
Friday, Novc1nbe1· 10, . . . .. . . .. F'all tenn ends 
Tncsda.y, Nove1nbcr21, . . (Spccia.I winter course in Agriculture) . . 8pecia.l 1ern1 begins 
Friday, Decen11Jcr 22, . .. .. .. . . ............. Jloliday recess begins 
1884. 
�fonda.r, .Tanu:tr.r I,... . ..... H.olida.y rcce::is closes 
F'riday, Fel>ruary Hi,. . . Special Lenn closes 
\Vednc..,day, February 21,.. . .. llcgulur Spring tern1 begins 
Friday, .i\Jay :1,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spring tenn closes 
;\londn.r, ;'.\'lny l·l,.. .. . . .. .. .... .. .. .. . :::iurnn1cr terrn l>egins 
Thursday, .August2,. . ... Su1nn1er tcrn1 ends-C0:\13tENCE)IE_:\'1' 
\\'cdncsdn.r, Augu!'>t 2'!,.... .. .... .. .... .. Fall tcnn begins 
Fridn.r, XovernUcr !', . . . · . . . .  Fall tern1 ends 
GOVERNING BOARDS. 
REGENTS OF EDUCATION. 
RESIDENCE. 
LY}IAN T. JloUCIIEH,. . . . . . . . . . .. Eureka,. . . . . . . . . . . . . . .  >rar<.:11 I. IE!:l+ 
.J O"El'll FHE u DEN FELD,. . . . . . . . .. l'lan k i nton,. . . . . . . . . .. ;\la r;:ll I, !SU+ 
WALTElt S. J'1•:TEitsoN,. . . . . .. . . . Rapid City, ........... ;\fon.:11 I, ISD-1 
.. f<'LOHENZO U. llALE,. . . . . . . . . . . . . Seutlanfl, ............. )lar<:il I, 18U(i 
ABEL B. S}l1':DL1'Y,. ..... . . .. . . . .  :\lilbank,. ............. >Iarch I, IS!JG 
.lA:llES P. 'v\'A1rn,. . . . . . . . . . . . .. . . . )I.en rue, . . . . . . . . . . . . . .  �\larch I, lf:'U(j 
.llJARTIJ\' n. 111,;NJNOEB,. . . . .. . . . .  Westport . . . . . . . . .. . . . .  )farcll I, 1898 
ALE.'\ANJJER l\l clNTYitE, . . ... . . .  Watertown,. .......... :\fan:h I, !SUS 
JU]';lUS \V. S11AN:\ON,. . . . . . . . . . .  Huron,. ............... :\larch 1, JE98 
OFFICERS. 
JUNIUS vV. SHANNON, ....................................... President 
ALEXANDJ,;1i l\1cl NTYRE, .............................. ViC'e-Presiclent 
JosEI.'II F1t1o: UJ>EK FELD,. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Senetar.1· a ncl Treasurer 
AGRICULTURAL COLLEGE COMMITTEE. 
)fC.:]NTYI:E, l'HEUIJE:\FELIJ AND SHA1\NON. 
TRUSTEES. 
E. T. S 1 rni. n oK , l'res., St. Lawrence . . . . . . . Term expires :\far<.:11 I, 18()5 
CHAS. II.  COLLINS, l3rnokings,. . . .. . . . . . . . . Term expires .lllan:h 1, JSU-! 
JA:IIES G. CAitTELt, Aberdeen,. ............ Term expires �larch I, IS!JG 
Jo1-1N GrnsE, ·watertown,. .......... ....... Term expires Man:II l, JS!l7 
LABS K. LARSON' Dell Rapids, . . . . . . . . . . . . Term ex pi res March J' 1898 
LEwrn N.{cLOlrr r, Secretary, 
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FACULTY. 
LE\VJS McLOUTH, ;\. M., Ph.D., PnESIJJE:r<T. 
Ast ronon1y and Physics. 
_:.;ELLIE K F'OLSOllI, B. S., PRECEPTl<ESS. 
Rhetoric and English Liternturi>. 
.JAMES HENRY SHEPARD, B. S., 
Chemistry. 
w,1. H. H. PHILLIPS, A. M., Ph.D., 
MMhematics. 
LJLLA ,\GNES HAH KINS, B. S., 
Domestic .Econon1y. 
ALBERT H. \VHEATON, 
Dairy Science. 
CUitTIR R.. WA'l'ERS, A. M., 
Engli�h I.a11gunge, Elocuti on and Business Branches. 
DONALD ANGlT8 CORMACK, D. V. S., 
PrncticaJ \·c1erinal';\' Surgery and :Medicine. 
ELLERY CHAKNING CHILCOTT, 
Practical Agricul1ure. 
JOHN MONHOI-: PAHKINSON, A. M., LL. B., LIBRARtAN, 
History :.Lnd Political Science. ' 
Ll<:E CT.EVELAND CORBETT, R. S, 
H.orliculture and Forestry. 
ALFRED s. FltOST, )ST LrnuT. 2-iTH u. 8. ]NF., 
Military Science and TacUcs. 
HARVEY N. OTT, Ph. M., 
Zoology and .Animnl Pathology. 
HAL\"OR CHRfSTIAN SOLBERG, B. S, 
8upt. Mechanical Department. 
THO�!AS ALBEltT WJLLfAMS, M. A., 
llotn.ny and Entomology. 
CA HR! E MOOTE llA HTO:-< , 
Industrial Art. 
LOitEK ELHANAN WINSLO W, 
8horthand and Typewriting. 
CYRIL GEORGE HOPKINS, B. S., 
Assistant in Che1nistry. 
AUi'iTIX BENJAMIN CRANE, B. S., 
Assistant in Mathematics. 
HUBEitT JJERTOK llIATiiEWS, B. S., 
Assistnnt in Phy�s ancl Meteoro·1ogy. 
- _ �IARCUS .JOHNSON, 
I n:-:t ructor in Forging. Engineer and Stean1 Fitter. 
ED. F. H E\VIT, SECRETAUY and STEWARD. 
OTHER EMPLOYEES. 
A. \V. \VILLIAMS, 
Foren1a n of the Farnt. 
W. H. '1URPHY, 
Horticultural Teamster. 
PETER JOHNSON, 
HANS JOHNSON, Farm Teamster.. 
LIST OF STUDENTS. 
P O S T  GR A D UAT E S .  
NAME. 
Grilli ths, Da Yid, 
Harkins, Lilla A .. 
Keeney. Emma, 
:Mathews, H. H., 
McLouth, lcla B., 
Plocker, Eva E., 
·w11itten, John C., 
Williams, :'l'frs. El1iie, 
.. Wol ge muth. Lee E., 
Atkinson, ·waiter J., 
Bates, Edmund T., 
Beck, Milton, 
- Curtis, Elsie E., 
Davidson, Margret I., 
-Edgerton, V1'illiam M., 
Farr, Kate M., 
Hoy, Myrtle J ., 
Jolley, V17illiam G., 
Lusk, Willard C., 
Maguire, John, A., 
Maguire, Philip J., 
McLouth, Ben F., 
Robertson, Ada M., 
H obertson , Cla rence H . ,  
Schoppe, 'l'Vm. J .  A., 
Updyke, Stephen G., 
Web.'ter, James L., 
Allison, ·william F., 
Aylsworth, Leon E . . 
Brown .  Cyrus 0., 
Brown, James A., 
Burr, Bertha J., 
Carlson, Walter G., 
POSTOFFICE. 
Abercleen, 
Hrookings, 
llrook i ngs, · 
llrookings, 
Brookings, 
Brookings, 
St. Louis, Missouri. 
llrookii1gs, 
l'iene, 
S E N I O R S .  
·white, 
Hanel, 
Hand, 
Iroquois, 
Davidson, 
Sioux Falls, 
Osborn, Missouri. 
La Dell e,  
Brookings, 
Hazel, 
Plankinton, 
Plankinton, 
Brookings, 
Ashton, 
Ashton, 
Ferney, 
Aberdeen, 
Plankinton, 
JUN I O R S. 
White, 
Talcott, 
Rockham, 
Rockham, 
Brookings, 
Erwin, 
C O U NTY. 
Jlrown 
Hrook i ngs · 
Broo k i ngs 
Hrookings 
B rookings 
Hrookings 
Hroukings 
n uglles 
Brookings 
Hanel 
lland 
Kingsbury 
Potter 
:;\'finnellaha 
Spink 
Brookings 
Hamlin 
Aurora 
Aurora 
Brookings 
Spink 
Spink 
Brown 
Brown 
A.urora 
Brookings 
Clark 
Faulk 
Faulk 
Brookings 
K i ngsbury 
EXPERIMENT STATION COUNCIL. 
LEWIS :McLOUTH, Pres i d e n t. Ex-Ot1icio. 
JAS. I-I. SHEPARD, A nalyt ical Chem ist. 
ALBERT H .  'WHEATON, Da i ry Science. 
TI-TOS. A. WILLI A MS , Botan ist and Entomologist .  
ELLERY C. CHILCOTT, Agriculturist.  
DONALD .ANGUS CORMACK, Vete r i narian.  
LEE C. CORBETT, Hort i c u l t u rist.  
HA RVEY N. OTT, A n i ma l  Pathology. 
ED. F. HEWI'l', Secre t a ry and A ccou nta n t .  
SOUTIT DA J<OTA AGRICULTURAL COLLEGE. 
DaYie:, Alma V . , 
Dibble. Hatti e, 
H ar kin s, William A., 
Hopkins, ilfrs. Emma, 
In ga l ls, )fnry E., 
Keph a rt , Geo rge vV., 
Le ary, Theodore. l\I . ,  
Lee, Vernon R., 
Lien , Jo n a s, 
Lu l<e, Freel .IC, 
Magu ire, Nellie F . . 
i\'fcLuuth. Far ley D., 
Meinzer, William L., 
:.... Mork, Carri e, 
Neer, , ·usan D .. 
-Parker, Fanny M .. 
• Roe, Robert S., 
Sevy, Isaa c  B., 
Silerwi n ,  A n n i e  E., 
St Clair, Rose E . ,  
Sproul, Hugh, 
Sproul, Wi l l i a m  C., 
• Talcott, Norris D., 
'l'an zy, Mar vi n F., 
·waters, G eorge Dan a ,  
W i l cox. Ernest N., 
_Whaley, Neva i\f., 
Young, Gi lbert A., 
Ba ch ma n ,  Dora, 
-Barton , Alice E d n a ,  
Benn ett,  Paul E .. 
- Black, Margaret I., 
Brown,  S a ra h , 
Buck , Willi a m  C . ,  
. Colgrove, Ina May, 
Corn ell, Harry M., 
•Curtis, Kate Li lly, 
DeLa , J. W. R. Helmuth , 
Deverell, Harry, 
Dill ma n ,  W i l la rd F., 
· E ly, Kirk Henry, 
Fi k e, Cadd i e  Al l ie , 
- Fik e ,  Marcia Add i e, 
Foster, Flo rence, 
Desmet, 
Ga l la ,  
G a ry, 
]frook i ngs. 
Lun g Creek. 
Trent, 
Brookings, 
Col ma 11, 
Hrookings, 
·waterbury, 
l'lankinton, 
Brookings. 
Da vis, Hl inu i s. 
Hrook i n gs, 
Westport, 
Jrookings, 
Hruok ings , 
Britton. 
Desmet. 
Brooki ngs, 
Hrouk ings, 
Brookings. 
Talcott, 
M i n er, 
Brookings, 
Pla n kinto n ,  
DeSrnct, 
Brook i n gs,  
S O P H O M O R E S .  
Huro n ,  
Brookings, 
Delhi, 
El mira , 
Rockham, 
Arli ngton , 
Brook i n gs, 
Broo k i ngs, 
Castlewood , 
Broo k i n gs, 
Dan vi l l e, I lli n ois. 
R eYi l lo ,  
Desmet, 
Castlewood, 
Castlewood , 
Broo k i n gs, 
Kingf;bury 
:'>foocly 
Deuel 
Hrouk ings 
Lincoln 
Moody 
Brooki ngs 
Moody 
Brookings 
Jerauld 
i\ u rorn 
Broo k i ngs 
Hrooki n gs 
Brnwn 
Broo k ings 
Brookings 
Marshall 
Kin gs bury 
Hrnukings 
Brookin gs 
Hrook i n gs 
Cla rk 
Mi n er 
Hrookings 
Aurora 
Kingsbury 
Brookings 
Beadle 
.Brookings 
McPherson 
Grant 
Fa ulk 
Kingsbury 
Brook i n gs 
Brook ings 
Ha ml i n  
Brook i ngs 
Grant 
Kingsbury 
Hamli n 
Hamlin 
Brookings 
�OUTH DA"KO'J'A A(;ltlCUVl'\JrtAL (;()J,J.EnB. 
Freudenfeld, Henry IT .. 
Freuden Feld, Lee S . . 
Gunn, Georg·e Donald. 
Halpin, Alice Emily. 
Harkins, Ina Ma.r. 
.- llauser. Francis. 
Hoover, Mary Alice, 
.Johnston, Claude Desmond. 
. Jou:;tra, Jerry, 
- .Keith, Herbert A lunzo, 
Keller. Minnie E . . 
Kimball, John Stewart. 
:Jiaguire. Mary J oseph ine , 
Mayland, Mabel Cbristine. 
-1\Tedberry, Mary Elvira, 
Morehouse, Hany Earl. 
Orcutt, Allie Julia, 
Parker, Anna Bowell. 
- Patterson, EYa Julia, 
Peterson, Chas. "William. 
- Peterson, Laura, 
Sasse, Ernest G., 
:-ich lusser, A.nna Helle, 
Schlosser, Martha .J., 
Shelland, John T., 
Smelker, G ertrude L., 
� Tanzy, Jannette, 
VaDOsdell, Marl' M., 
- Wallace, Elmer .lay, 
Al bertson, Charle;; Nelson, 
Atkinson, G eor ge ·w., 
Atkinso n ,  Jesse C., 
Barto n ,  Edith J., 
Bates, Mary B. , 
Berdahl, John G., 
-Black, John E., 
-Browe r, ADdrew James, 
�Brower, W'atson C., 
Byrne, Thomas Giles, 
-Carlson, Esther M., 
Chase, Daniel H., 
Carrison ,  Lilly May, 
Cotter, Joseph M., 
Cotton, Nettie Melinda, 
Plan l< in t on, 
·Plan ki nton . 
Sc ot land , 
Andorer. 
Gary, 
Aberdeen. 
Frankfurt. 
II u ugh tC1n. 
Harrison . 
Lake Preston. 
Long Creel< , 
W inthrop , 
Plankinton, 
Brookin gs . 
,Ca Your, 
D anville , I ll i nois . 
Hro okiDgs. 
Brookings, 
. Brook ings, 
Deue l, 
White. 
Henry, 
;\'fa;·ion, 
Marion, 
Ab erd ee n, 
Haram. 
Miner, 
Yankton, 
Elk Point,, 
F R E S H M A N .  
Volga, 
'White, 
White, 
Esmond, 
Ha nd, 
Bal tic, 
Elmira, 
Willow Lake, 
Willow Lake, 
Miranda., 
Erwin, 
Willow Lake, 
Brooking.�, 
Dell Rapids, 
Parker, 
Aurora 
.A urora 
B!in I-I omrne 
Day 
Deuel 
Hrown 
Spink 
Urown 
Doug la:; 
Ki ngsbur.v 
Lincoln 
Head le 
Aurnra 
Brookings 
Beadle 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Deue l 
Broo kings 
Codington 
Turner 
Turner 
Hrown 
Li ncoln 
M iner 
Yaukton 
Union 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Kingsbury 
Hanel 
Min nehaha 
Gran t  
Clark 
Clark 
Faulk 
Kingsbury 
Clark 
Brookings 
Min nehaha 
Turner 
f<OU'J'H DAKOTA AOJU(;lJLTlJl{AL COLLECiE. 
Craig, Henry Francis. 
Cn1ne, Louis .James. 
Daily, N el li e. 
Davis, Nettie i\fa11rl. 
Di bble, fda, 
Drney, Lena, 
En us, Ethel 1\fay, 
Gayl ord, Sabra Ann. 
Gill. 1\Ielvin F'., 
Grattan, Paul H., 
Halpin, Rose E., 
He gem an, Harry .. \ .. 
Holden, Nellie. 
Hulm, Andrew R. 
..Ronan, Julia Ann. 
...-Hauser, Percy , 
Huy, Howard H ., 
Hubbard, Robert Evom. 
...-Humphrey, Alice May. 
HymEs, Clara L., 
�Jorgenson, Anna, 
Kilpatrick, Jennie. 
Korstad, Mary. 
Ladd , Carrie, 
Larson, Laura, 
-Lentz. Elmer F .. 
Latham , Nettie 1\lay, 
Loveland, Addie A .. 
Locke, Richard F., 
Mathews, Alta, 
Mathews, Emma Nora, 
M c Cabe, Jennie E., 
McGuinnis, Francis ·w., 
Morgan, Bert, 
Motley, Henry H., 
Murphy, William C., 
- Murphy, Mary E., 
Orr, Frank G., 
Peterson, Martin T ., 
·Quinlan, Martin, 
Radcliffe, Thomas, 
Radford, Therressa C., 
,,. Sage, Arthur B., 
Sear s, Edward, 
Shelland Anna E., 
Sherwin, Howard, 
Shipman, Nellie, 
Orient, 
nrnokings, 
Carthage. 
Andol'er. 
C:a Ila 
l•'lanclrea11. 
A thr1l, 
Hrnukings, 
\Ventwor1 h. 
Ell< ton. 
Ramona. 
White. 
White. 
Brookings , 
Hushnell, 
Aberdeen. 
La Delle. 
Henry, 
F'aulkton, 
Volga, 
Volga, 
Columbia, 
nrookings, 
Athol, 
Baltic, 
White, 
Aurora, 
Brookings, 
Plankinton, 
Willow Lake, 
Willow Lake, 
Brooldngs, 
Laketon, 
Castlewood, 
Irving, 
Brookings, 
Brookings, 
Brookings, 
Deuel, 
Ellcton, 
Wolsey, 
Brandt, 
Aurora, 
Irving, 
Sisseton Agency, 
Brookings, 
Bonilla, 
9 
Faulk 
Brookings 
:.·riner 
Day 
1\Ioocl,r 
:Vluudy 
Spin I< 
Brookings 
Lake 
Brookings 
Lake 
Brook1 ngs 
Brookings 
Brook ings 
Brookings 
Brown 
Spink 
Codingt on 
Faulk 
Bro oking s 
Hrookings 
Brown 
.Brookings 
Spink 
Minnehaha 
Brookings 
Brookings 
Hrookings 
Aurora 
Clark 
Clark 
Brookings 
Brookings 
Hamlin 
Spink 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Deuel 
Brookings 
Beadle 
Deuel 
Brookings 
Spink 
Marshall 
Brookings 
Beadle 
10 s9uTH DAKOTA AGRICULTURAL COLLl;;GE. 
_.. Sldnner. Agnes A., 
-Skinner, Ansel 0., 
Smith, .Jay, 
Stafford, Viola M., 
Ste\'cns, Bertha G., 
Ste Yens, Harry A., 
Towne, Ralph E., 
West, Orpha Kate, 
Wheaton, Anna Belle, 
W,heaton, Walter II., 
·Whitman, Eva Relic, 
Williams, John W., 
vVilliamson, Albert, 
Willrodt, Clara, 
Young, Nora E .. 
rAinsworth, Cephas B.. 
Anderson, "William L., 
Armstrong, Charles N .. 
Beel{, Louis, 
-Hullis, Fred. l\f., 
Cline, Edith 13., 
Curt,ice, Ernest A., 
Dailey, Kate A., 
De La, Otis M., 
Doughty, Daniel S.,  
Dyson, Emma A., 
Ebert, Franl' vV., 
]'oy, Fran!,, 
French, Leslie A., 
Gartland, Tllos., 
Greenleaf, Frank R., 
Grove, Eugene H., 
Hilgenbocker, Lama E., 
Hill, Elmer E., 
Henning, Clarence A., 
Henning, William H., 
Hepperle, John J., 
Hewer, Josiah, 
Hewit, Earl H.,  
Hewit, Nellie R.,  
Kelley, Daniel, 
Korstad, Hans, 
Lawrence, Freel, 
Lawrence, Cora, 
Brookings. 
BrfJokings. 
Houghton, 
AncloYcr, 
Hecla. 
Hecla, 
Mellette, 
vVoonso<.:ket, 
Brookings, 
Brookings, 
Center\'iile, 
Brookings 
HrooJ{ings 
Brown 
Day 
Brown 
Brown 
Spink 
Sanborn 
Brookings 
Hrookings 
'l'urncr 
W cepi ng 'Nater, 1\ ebraska. 
Plankinton, A urorn 
Urule Chamberlain, 
Brookings, 
PR E PA R AT O R Y .  
Baraboo, vVisconsin. 
Plankinton, 
Arlington, 
Hanel, 
Brookings, 
Holabird, 
Bushnell, 
Carthage, 
Brookings, 
White, 
Artesian, 
White, 
Naples, 
White, 
Esmond, 
Lake Preston, 
Brookings, 
Canning, 
Elsworth, 
Elkton, 
Elkton, 
Eureka, 
Bradley, 
Brookings, 
Brookings, 
Hecla, 
Brookings, 
Troy, 
Troy, 
Hrookings 
Aurora 
J(ingsbury 
Hand 
Brookings 
Hyde 
Brookings 
Miner 
Brookings 
Brookings 
Spink 
Brookings 
Clari{ 
Brookings 
Kingsbury 
Kingsbury 
Brookings 
Hughes 
Clark 
Brookings 
Brookings 
McPherson 
Clark 
Brookings 
Brookings 
Brown 
Brookings 
Grant 
Grant 
SOUTH DAl{O'l'A AGIUCULTURAL C.OLLEGEi 
Lee, Luthe1: S., 
Lentz, Emil F., 
Mardi, Harry Dane, 
-Mc.:Grew, Julia A., 
Mead, l\latie, 
l\folfatt, Emest,, · 
]'\achtigal . l$aac B., 
Op,.;al, Lewis, 
.Orr, Angie M., · 
1'rarsuns. T homas Smi.h , 
Paul, Elizabeth K. 
H iemer. Anna, 
Hexford, Wilbur, 
Higgs, .James G., 
-nowan. Enena, 
Sasse, Edith �I,. 
Schaffer , Henry C .. 
Schlosser, .John F., 
Smith, Ella, ,, 
�pooDer, Earl R., 
Staudenra us, Juli us, 
Standish, Edna H., 
- s ta \'C n, l\J e rv i n J., 
St. Helen, William IC., 
Sweeney, Anna J ., fr!tomber, Walter f>., 
Underwood, Frank E., 
-Va-n .Osdell, Fran!-: E .. 
·wallace, Holmes, 
·: vValker, Edward J., 
\ \.Valters, William lT., 
Walters, Edith, A. A., 
Webster , Elmer E., 
·wenclell, Emma L., 
vVibirt, Harry 0., 
�Youngberg, Anna, 
- Youngberg, Selma A., 
Bothun, John E.,  
Fansett, John Jay, 
Gilmore, William S., 
Knox, Will.i am H., 
,, Miller, Elmer E., 
Opsal, Anton, 
Phillips, Walter A., 
'. 
, .. 
Colman, 
White, 
Monroe , · 
Centeni lle, 
Canorn. 
llroul.;ing;;, 
.Frneman, 
Brookings, 
Hrnokings, 
JJura11d. Wiscunsin.· 
Hock ham, 
U rot on, 
Aur ora , 
Frankfort . 
Desmet , 
Henry, 
Yankton, 
M arion , 
Hrookings, 
Lake Preston. 
Dell Rapids, 
Claremont, 
Jlrook ing,;. 
B radley , 
Carthag·e, 
Iroquois, 
Egan, 
Yankton, 
Spain, 
Willow Lake, 
JJruce, 
Bruce, 
Elk Point, 
Groton, 
Iroquois, 
Volga, 
Volga, 
P H A R M A CY. 
Pennington, 
Milbanl<, 
Aberdeen, 
De Voe, 
Clari<, 
Brookings, 
Arlington, 
1 1  
Mcody 
Hroukings 
'l'urner 
Tum er 
Miner 
Hrookings 
Hutchinson 
Hrno·k i ngs 
Hruokings 
· Faulk 
Hrown 
Hruokings 
�Spin I< 
· Kingsbury 
Uodington 
' Ya'1)kton 
TiJrner 
·.·Brookings 
J<ingsb11ry 
Mirn1ehaha 
Brown 
Brookings 
Clari< 
Miner 
Kingsbury 
Moody 
Yankton 
M;ushall 
Clark 
Brookings 
Brooking& 
. Union 
D,rown 
Kingsbury 
Broo)(ings 
Dro.okings 
1\'li1rnehaha 
Grant 
Brown 
.Faull{ 
Clark 
Brookings 
Kingsbury 
12 sou·rn DA l\O'l'A AGJUCUL'fURA T, COLLEGE. 
Quien, Alfred 0., 
Rigg, James IC, 
Roberts, Daniel H., 
Thornber, John .J ., 
Yeager, Albert Harvey. 
Canton, 
Plankinton. 
Oakland, California. 
Iroquois. 
Butler, 
Lincoln 
Aurora 
Ki ngsbmy 
Da�' 
S T E A M  E N GIN E E R I N G. 
Ainsworth, Howard, 
Heitz, Maurice. 
Breslin, Jas., 
Cowie, William H., 
Crumb, Burdette A .. 
Day, David William. 
Day, John E., 
Durick, Frank P., 
Knapp, Albert N. 
Ferguson, Alfred N., 
McDonald, Lewis F .. 
McNeal, Maurice, 
Moore, Robert Q., 
Rheingans, Frank P .. 
Sorenson, Carl, 
Shuster. John W., 
Bigler, Blanch E., 
Carter, Louis W., 
Cornell, Lulu, 
Davies, Autie R., 
Douglas, Earl, 
Dickerson, Fred N ., 
DeLa, Josephine A., 
Downing, Jennie. 
Enos, Henry, 
Enos, Winnie, 
Glendenning, Henry A., 
Hazle, Fred C., 'Iiazle, William A., 
Hoy, Loraine L., · 
Morrison, Joseph G., 
Opsal, Anna, 
Phillips, Edward C., 
Phillips, Louise, 
Phillips, Florence, 
Salisbury, Edith M., 
Solberg, Albert C., 
Baraboo, Wisconsin. 
Arlington. 
Spearfish, 
Mel lette , 
Estelline, 
Brookings, 
Brookings, 
Andover, 
Claremont, 
Claremont, 
Burdette, 
Brookings, 
Florence, 
Kingsbur.r 
Lawrence 
Spink 
Hamlin 
Brookings 
Brookings 
Day 
Brown 
Brown 
Hanel 
Hrookings 
Hand 
Chippewa Falls. Wisconsin. 
Volga, Brookings 
I�lorence, Hanel 
S P E C I AL. 
Amherst, Wisconsin. 
Doland, 
Brookings, 
De Smet, 
Iroquois, 
Brookings, 
Brookings, 
La Delle, 
Bryant, 
Brookings, 
De Smet, 
Lebanon, 
Lebanon, 
Irving, 
Des met, 
Brookings, 
Brookings, 
Brookings, 
Brookings, 
Ashton, 
Brookings, 
Spink 
Brookings 
Kingsbury 
Kingsbury 
Brookings 
Brookings 
Spink 
Hamlin 
Brookings 
Kingsbury 
Potter 
Potter 
Spink 
Kingsbury 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Spink 
Brookings 
SOUTH DAl\:UTA .\(lHICULTUHAL CULLEU.E. 1:J 
Troupe, Maude, 
Waters, Bessie, 
Williams, Edith El eanor. 
Hro(Jkings, 
Brookings, 
Brc:ok i ngs, 
Hrooki ngs 
Bro() kings 
Hruokings 
UN C LA S S I FIE D .  
Cooke, Walter, 
Stitzel, Frank C . .  
Huron, 
Colman. 
Heacllc 
Mo(Jcl_y 
S UM M A R I E S .  
Post Graduates .................................................... . 
Seniors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Juniors . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  : ...................................... 34 
Sophomores . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . �ii 
Freshmen ........................................................... , , 
Pharmacists..................... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Steam Engineers . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  Hi 
Specials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Unclassified.......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2 
Total .in College Stud ies . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  231 
Preparatory Students . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fio 
Total . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
ATT E N D A N C E  BY C O UN T I E S  A N D  S T AT E S .  .,..) ( J 
Aurora ................. 12 Lake ................... . ., 
Beadle . . . . . . . . . . . . . ... . . .  G Lawrence .............. . 
Bon Homme . . . . . . . . . . . .  I Lincoln ................ . -! 
Brookings . . . . . . . . . . . . . .  103 M<:Pherson ............. . 2 
Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 l\Jarshal l. .............. . :-i 
Brule . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I Minnehaha ............ . (j 
Clark . . . . . . . . . . . . . . . . ... 13 Yliner .................. . (j 
Codington . . . . . . . . . ... . .. 3 Moody ................. . 8 
Day .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ii Potter ................. . :{ 
Deuel . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ii Sanl.H1rn ............... . 
Douglas . . . . . .. . . . . . . . . . I Spin I{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 
Faulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 r.rurncr . . . . . . . . . . . .. . . . . .  7 
Grant . . . .. . . . . . . . . . . . . . . o Union . . . . . . . . . . . . . . . . .. � 
Ila ml in .. . . . ... . . . . . . . . .  7 Yankton . . . . ... . . . .... . .  :-i 
J-Iand . . . .. . . . . . . . . . . .. . .  7 Calil'ornia .... ......... . 
IJughes . . . . . . . . . . .. . . . . . . » Illinois. . . . . . . . . . . . . . . . . . :� 
Hutchinson ............ . Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . ·) 
Hyde ................... . Nebraska .... .......... . 
Jerauld . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ·wisconsin . . .. . . . . . . . . . . . ii 
Kingsbury . . . . . . . . . .. . . . 24. 
ESTA B l,.IS H M E NT, ENDOW M ENT A ND DESIG N .  
J n  Feb r u a ry ,  1 88 1 ,  t h e  tenitor ia l  leg i s l a t u re passed a n  act e�ta bl i sh­
i n g  a n  agri cultura l  col lege a nd locatfii'g it a t  Broo k i ngs. The l egisla­
turn o f  1883 ·pro v i clec l  fo r the e rection o f  tl !e fi rst b u i l d i n g·. 
The college was fou nded i n  a n t i c i pa t i o n  of the achan tages'. t o  be 
cle r i rncl-wh e n  t h e  tern tory beca m e  a state-from t he J a n e l  gra 1 1 tecl 
by act o1' Congress i n  J u ly.  1 8G2. Under t h i s  act each state then i n  the 
Union .a n d  e re ry o n e  a fterwa rds to be ad m i tt ed ,  was gran ted a q uan­
t i ty o f . l and eq u a l  to L l i i rty t h o usand ac res fo r each represe n t a t i ve the 
sta t e  h <Jcl o r  should h a 1·c in Congress. The follow i ng pa ragra ph i s  
· q uot c d  f ro m  t h  i :,;  act :  
· ' A l l  moneys d e r i rcd from t h e  sale o l' t h e  l a nr b  a f"oref'a i d  l >y L h t ·  
S t a t es t o  wh ich t he lands a re appo rt ionefl . a 1 1d  frum L h e  .-a l es o l' l a n d  . .  
scri pt, sha l l  be i 1 wested i n  stocks of' the l J n i tefl St ates , or o f. L h 1 ·  
States. o r  some other sa fe stocks, y i eld i ng n o t  l ess th a n fi ve pe r 
centum u pon t h e  pa r 1'a l n e  of sa i d  stocks:  and t h e  money so i n 1·ested 
sha l l  const i t ute a perpet u a l  fund,  t h e  cap i t a l  of wh ic h sha l l  rem a i 1 1  
t'orerer u ; 1d i m i n ishcd.  except a s  here i n  p ro v i d ed ,  and t he. i f) te rest o r  
w h  i < "h sha 1 1  b e i n v i o l a bl y  a ppropriated b y  each S t a tc,  to . the 
. 
..cndow­
ment.  support a nd ma i nt enance of at least one coi lcge where t l ! e  lead­
i ng obj eF.t shall  be.  w i tl1out exc l ud i n g other sc i en t i fi c  and c lass ica l 
st ud i es, a n d  i nc l u d i n g  m i l i ta ry t act i cs, i o  t each such b ra n('hes o l' 
lea rn i n g as are rela ted t o  agr icul ture a n d  the mech a n i c  a rts i n  such 
m a n ner as the legislatures o f  t\ie States ma;y respect i re l y  pre�c r i be,  i n  
order to promote the l i bera l a n d  practical e d uca t i o n  of' the  i nd ust r i a l  
c l asses i n  t h e  se vera l  p u rsu i ts ;tncl J)rofessions o f' l i fe . "' 
The Congress iona l  act u nd e r  which South Dakota becam e  :<L state, 
sets apart ONE H U N D H ED AND S I X,TY T HO U SAN D ACHES or land as a 
perpetual  en dowm e n t  fur agric u l t ural educat ion .  ·when t h ese l a nds 
a rc �old and t h e  proceeds i 1 wested , t he col lege ought to he i ndepe n d­
en t of S t a t e  a i d  for i ts r . 1. 1 1Ten t' expenses. 
Sel' t i o n  se1·en o f  t he terri t o r i a l  act  ot' re-orga n i za t i o n .  app1:01·ecl 
M a rch I I .  I t 8�,  i.- as fol l ows : 
' "Th e A g r i c u l t u ra l  Co l l ege. es.ta bl i shed by chapt e r  tli ree of the ses­
s ion l a ws 01' 1 88 1 ,  sha l l  be k n ow'n b.v the name of t h e  Da kota A gr i c u l­
tura l Col lege . The des ign o f' th e  i nsti t ution is to a fford pra c t ical  i n­
struct i o n  i n  agriculture a n d  t he n a t u ra l  sc iences which  bea r d i rec t ly 
upon a l l  i ndustr i a l  a rts  a n d  purs u i ts. The course of i nst rnct ion sha l l . 
e m brace t h e  Engl i sh l a nguage and 1 i tera t u re ;  c i v i l  engi neer i ng, agri­
cultural  chem istry, a n i m a l  a 11d Yegetable a n a tomy and physiology; 
the veter i n a ry art ;  e n tomology, geology a n d  such othe r  n atural 
sciences as may be prescribed; poHtical, rural and household economy; 
SOUTH DAKOTA AG R I C ULTURAL COLLEG E .  Hi 
h u r t i c u ltnre,  m oral ph i l osoph y, h i s to ry, took keepi n g, a n d  especi a l l y  
t h e  a ppl i cat i ons 01'  sc i e n c e  a n d  t he m echan ic a rts to prae t i c a l  agricul­
t ure in the fie l d . "  
The obv i o u s  i n tent a n d  pu rpose o l' these acts w a s  t o  esta b l i sh a 
school whose a i m  sh al l be to pro Y i d e  such i ntellectual  a n d  m a n ua l  
L ra i n i ng as s h a l l  best fi t  the young m e n  a n d  wom e n  of t h e  state for a l l  
t h e  pruduct i rn  i n rl u stri es. T o  t h i s  e n d  three f u l l  courses of study h a ve 
been prepa red a n d  are now offered � The course i n  Agricult,n re i s  de­
s i gned for young m e n ,  the cou rse Tn Dom.est i c  Economy for you n g  
w o m e n ,  the course i n  Mech a n ic A rts i s  for those y o u n g  men w h o  h a ve 
tastes a n d  t a l e n t  for a n y  of the m ech a n i ea l  i n d ustries . The short 
course in Ph a r macy is designed to prepare young men and w�imen to 
become d ruggists. A short s1Bcial  cou rse i n  Practi c a l ·E n g i nee r i n g  
d u r i n g  t h e  spr i ng a n d  s u m m e r  terms . is  offered t o  those w h o  w ish to 
l e a rn  how to run ,  m a n age or c a re for s t a t i o n a ry or th reshi ng mach i n e  
t ra c t i o n  e n g i nes. A short cou rse i n  Practical  A g r i c u l tu re i s  offe red 
d u r i n g  the w i n t e r  from �orem ber to Febrnary fur t h e  a d rn n tage u t' 
youn g fa rmers who ca n not a t tend t h e  regular sess ions of the col l ege. 
The Congressi o n a l  act,  cal led the " H ateh A c t . "  pro r i des fo r t h e  
est a b l i sh me n t  of A gr i c u l t mal Expe r i m e n t  S ta t i o n s  i n  c n n n e <.:t i on w i th 
the A gr i c u l t u ral  Colleges of t h e  se\'eral s t ates a n d  terri tories a n d  a p­
p ro p r i a tes the s u m  of $ 1 5.000 per a n n u m  for the ma i n tenance of each 
of sa i d  s t a t i o n s .  'l'h e  t e rr i tor i a l  legisl a t u re of 1 884 a u:eptecl th i s  gra n t  
a n d  est a b l i shed a sta t io n  i n  connection w i t h  t h e  A g r i e u l tu ra l  Col l ege 
a t  Broo k i ngs. 
O n  the 30th of A ugust, 1 890. the Presi den t o f  the U n i t erl States 
a pprored an act or Congress, gen era lly !mown as the i\fo rr i l l · J\ c t  for 
" th e  more com plete endowm e n t  and su pport of colleg·es for the benefit 
of A gr i c u l t u re and th e M echa n i c  A rts." Under this act  the college 
rec e i ve;; from the gene ra l  goYernment $ 1 5,000 for the first year.  $ 1 6,000 
for th e secon d ,  $ 1 4 . 000 for the th i rd a nd so on u n t, i l  the a n n ua l  a m o u n t  
reaches and rema i n s  a t  $25.00U. d u ri ng the p l easure of Congress. T h i s  
m o n e y  c a n  only be used for the support of i nst ruet ion ' · i n  A gricu l ture, 
the M echa n i c  A rts, the Engl i sh L a n guage and the v a rious bra nches 
u l'  M athem a t i ca l ,  Phys i ca l ,  N a t u ra l  and Ecunom i e  S c i e nee, w i th spe­
c i a l  re ference to t h e i r  appl i c a t ions i n  the i ndustries of' l i fe , a n d to t h e  
fac i l i t i es f o r  s u c h  i nstrnct i on . "  
The state legislatu re o f  J E9 1 .  by formal a e t i o n ,  accepted t h i s  gra nt 
w i th i ts co n d i ti ons,  for the A gr i c u l tura l  Col lege, and macle the t reas­
urer of the board the legal custod i a n  o l' the funds.  T h i s  f u n d  i s  now 
sufficient.  w i t h  economy, to pay t h e  sala r ies of a l l  the i n st rnctors i n  
t h e  i nsti t u t i o n .  
C OU RSES OF" STUDY . 
C O UR S E  I N  AGR I C ULTUR E .  
Elementary A l ge b ra .  
English Com p( lsi  t i l i n . 
Houk-keep i ng. 
M i l i tary Exercise�. 
Eleme n t a ry A lgPbra . 
Rheto r i c .  
Bota n y. 2. 
Zoology, 3 .  
i\I  i l i t a ry Excn· i s("'· 
A l gebra . 
Botany, 3.  
Zoology, 2. 
Rhetoric 
M i l i tary Exerci se::;. 
Geome t ry .  
FRESHMAN YEA R .  
F A  L L  TJ<� LOI . 
A Scl·t i c : n ,  Wo"cl W o rk .'. 
1 3  Sect i o n ,  Iron W o r k .  
C Sect i o n ,  D a i ry i n g .  
, \  Sec L i u n , ] rn 1 1  \\ u r k . 
H Set:L i o n ,  D a i ry i ng-. 
U :-iec L i ( l l l .  \\ ·oorl  \V o r k . 
-----·----- --------
;:q T ) J )I J-: R T E IDI. 
A Scc t i c n ,  D a i ryi ng. 
H Sec t i u n .  Wuocl 'v\ o rk . 
C Sed i o n :  T ro n  W o r k .  
S O P H O M O R E  YEAR .  
FALL T E !Ol . 
l n t rocluction to Engl i s h  L i tera t u re.  
Physi cs. 
A grcu t u rcl-Dumcst ic  
A n i m ;1 ls,  3 .  
Veter i n a ry Med i c i n e a nd 
S u rgery 2 .  M i l i ta ry Exercises. 
(; cu 11 1  ct. ry . 
( < enera l  H i st o ry.  
Pbysi c, .  
M i l i ta ry Exerc i ses. 
G eomeLry and J\£ e n f' u ra t i r: n . 
Genern l  H i �tory . 
Physics. 
M il i tary Exercises. 
�l'l{l�G TEIOI . 
J l ortinl i L 1 1 rc. :i .  
Gl' n c ra l  A gsit u l t u rT.  :!. 
Hurti(  ul ture.  �­
G e n era l  .-\ gricu l t n rc,  3. 
• If the student prefers he miir take two terms i n  either wood or Iron work in 
stead of one in each. 
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C O UR S E  I N  AGR I C ULTUR E .  
J U N I O R  Y E A R .  
FALL TElDL 
T rigonom etry, � ­
S urveying, �-
Ch emistry. 
Physiological B ota ny, 2. 
Comparat ive Anat omy, 3. 
Stoe l' Feeding. 
SPHLNG TEIDI. 
Trigonomet ry. 
Chemi stry. 
C ryptoga m ic Botany, 3. 
Comparat irn A na tom y. 2. 
Grne ral Agriculture. 
J.'orcstry, 2. 
Landscape G ardening, 2. 
V et. )f eel. and Surgery, .1. 
su:l!�TEU TElDl. 
C he m istry. 
Bot a ny-Diseases of Pl ants, 2. 
A natom y and Physiology, 3.  
Civil Gov. and U . S .  Constituti on. 
Forcst rv. 3.  
Veteri1iar.r M e dicine, and 
S urgery, 2. 
S E N I O R  Y E A R  . 
.A st ronom y or E nglish Li tcra t urc. 
Meteorology. 
Constitutional a nd Elem entary 
Law .  
Y et eri nary >I e e l  ic i n e  and 
S urgery, or Qua n t i tat, i ve Chemistry. 
SPHJNG TEJD I .  
Psychol ogy. 
Polit ica l  Economy. 
English Literat ure. 
English Literature. 
Ethic s.  
E ntom ology . 
S t ock Breed i ng. � ­
Veterinan1 M edicine a nd 
Surgery, � -
SU�DfER TEJOf. 
G raduati ng Thesis. 
N OTE.-One p u b l i c  essay o r  oration e a c h  term of t.he last t w o  years. 
1 7  
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C O UR S E  I N  D O M E ST I C  E C O N O M Y. 
El emen tary A l g ebra. 
En glis h  C omp os ition . 
Boo k- keep in g. 
A n y e l ec tirn opp osite.  
E le men tary A lge bra . 
R heto r ic. 
B ota n y ,  2. 
Z oolog y, 3. 
A ny el ec tiv e op posi te .  
A lgebra. 
R hetor ic .  
B ota n y ,  3. 
Z oo logy, 2 .  
FRESHMAN YEA R .  
J.'ALL T E IC l l . 
Draw in g. 
In strn m en ta l  M us ic .  
Shor tha n d an d Typ e- wr itin g. 
Domes tic Da iry ing. 
Se wi n g. 
SPJUNG TER:ll . 
Sewin g. 
l Jra wi n g. 
Shor tha n d a n d  '.ry pe- wr iting. 
In strum en ta l  M us ic .  
D omestic Da i ry in g. 
S U ll l l\!ER TE!Df . 
S ewin g .  
S O P H OM O R E  YEA R .  
FALL TEIC\l . 
L n tr od uc tion to Eng lis h L itera tu r e. Sa n ita tion . 
G eometry. I H ouse ho ld Ec on omy a n d Phy sics. 
G eometr y .  
G en era l H istory. 
Phy sic s. 
G e ometry an d M en sura tion . 
G en era l H is tory.  
Phys ic s. 
Sl'H. I N G  T E !Ol. 
C ookin g. 
SUJIIilIEH TERllI. 
Fr ee Han d Dra win g. 
SOUTH DAJ{ OT A  AG RICULT U R AL C O LLEGE. 
C O UR S E  I N  D O M E ST I C  E C O N O M Y .  
Engl i s h  H i story .  
Physiological  Bota n y ,  2. 
Compara t i rn A na tomy, 3. 
Chem i stry .  
J \  m e r i c a n  H istory. 
Cryptoga m i c  Bota n y .  3. 
Compara t i rn  A na tomy, 2. 
Chem i stry. 
J U N I O R  YEAR. 
FALL TER:'lf. 
I nd ustri a l  A rt or 
Cook i n g  or 
Inst rnmenta l  l\I u s i c  or 
Shorthand and Type-w r i t i ng. 
S P R I N G  T E IDf . 
L a n d scape G a rden i ng. 2. 
l•'Jor i c.; u l tu re,  3. 
SU 3DIEH Tl':JC\L 
A natomy a n d  Phys i ology .  
Botany-Diseases o f  Pla n ts, 2. 
Ch em i stry. 
In dustrial  A rt. 
C i Y i l  Gov. and U. S .  Const i tu t i o n .  
Engl i sh L i te ra t ure . 
l\Ieteorulogy. 
SEN I O R  YEA R .  
l'A L L  TELDI . 
Qu a n  ta ti rn Chem is try or 
l nclust r i a l  A rt o r  
Const i t u L" n " J  a n d  E l e m e n tary Law. 
One electi rn  opposi t e .  
Shorthand a n d  Typewr i t i ng o r  
Instrumen t a l  M us i c .  
J>sychol ogy. 
Pu l i t i c a l  Economy. 
Engl ish L i t e ra l u re.  
One elect iY e opposite. 
E t h i cs .  
Engl ish L i tera t u re .  
E n torn oll1gy. 
SP H I N G  TEIClf. 
l nrlnst r i a l  A rt r 1 r  
S h o r t h a  ncl ; 1  n rl  Type-w r i t i ng or 
Instrumental  M usic.  
FALL TER)l. 
Grad uat i n g  Thesis.  
NOTE.-One public essay or oratiou e<lCh ten11 of the 1<1st two years. 
20 SOUTH D .\ l{OTA A G RICU LT U Jt A L  C O T, L EG E .  
C O U R S E  I N  M E C H A N I C  A R T S .  
Elemen tary Algebra. 
English Com position. 
Physics. 
Military Exercises. 
Elementary Algebra. 
Rhetoric. 
Physics. 
Military Exercises. 
Algebra. 
Rhetoric. 
Physics. 
Military Exercises. 
FR E S H MA N  Y EA R .  
FALL TER::U .  
Free H a n d  Drawing, +. 
Wood ·work and the 
Elements of  Construction, +. 
SPUJNG TEJUI . 
Free Han el D rawing, +. 
·wood ·work and the 
E lements of Construction, .+. 
SU::"IDl.ER T EU::"ll . 
Mechan ical Drawing, +. 
'V,ood Turning, +. 
S O P H O MO R E  Y EA R .  
FALL TER::"ll . 
Geometry. 
Introduction to English Literature. 
Chemistry. 
Mechanical Drawing, + .  
Pattern Making, +. 
M ilitary Exercises. 
Geometry. 
General History. 
Chemistry. 
Military Exercises. 
Geometry. 
Ce neral History. 
Chemistry. 
Military Exercises. 
SPRING 'l'Elt::"ll .  
Mechanical Drawing, +. 
Pattern Making, Molding and 
Casting , + :  
S U  .:ID!ER TEIUf. 
1\[ echanical Drawing, +. 
Forging, +. 
SOUTH DA KOTA AGRICULTURAJ, COLLEG E .  
Trigonometry, +.  
Surveying, + .  
Higher M echan ics. 
Metal! urgy. 
Spherical Trigonometry .  
Elemen ts of Meeha n ism. 
Physics of H ea t .  
Analytical  G eometry. 
J U N IO R  Y E A R .  
FALL T EIDf . 
Descri pti ve G eometry, + .  
Forg i ng, + .  
SPmNG TElDI. 
Descript i ve Geometry, +.  
M achin e  Shop Practice, -t .  
SU:\LlIEH TEJDI. 
H u rn  an A n a tomy and Physiology, 3 .  
The S t e a m  Engi n e ,  2 
C i v i l  Govern ment and U. S .  Const. 
M ach i n e  Desig n i ng, + .  
Machine Shop .Practice , + .  
Analyt ical Geometry, � .  
Calculus, + .  
Astron omy. 
The Steam Engine. 
Psychology . 
Political Economy . 
Calculus. 
Ethics. 
A na lytical M eeha n  ics. 
'l'he Steam Boiler. 
SEN I O R  Y E A R .  
FALL TEIC\l. 
Machine Design i ng, +. 
M achine Shop Practice, -t. 
SPRING 'l'ElDL 
K inematics, +. 
M echa n ical Laboratory, -t. 
su:HMER TElDI. 
G raduat ing 'l'h esis.  
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22 SOUTH DA KOTA AGRICULTURAL COLLEG E .  
C O UR S E  I N  P H A R M A C Y .  
Elemen La ry A lge u ra .  
Eng·I i sh C\1mpos i t i u n .  
Eleme n tary A l gebra. 
Rhetoric .  
Physiology a nd H ygi ene. 
Chemist ry. 
(�uan t i tati l'e Che m i st ry .  
l:'hysics. 
Physics. 
M ateria Medica.  
Pharmacy. 
Anatomy and Physiology. 
Chem ica l Toxicology and 
_Drug Assay i ng·. 
FI R ST YEA R .  
bouk- 1..'. eepi ng. 
Chem i st ry .  
8l' H l ?\ G  TElDI. 
Hc 1 t a n y ,  2. Zuulugy, 3. 
Chern is t ry. 
SU>Dl.Elt TEIL\I. 
M ed ica l L a t i n .  
1 1ota n y ,  3 .  /:oology, 2. 
S EC O N D  Y E A R .  
FALL TEHl\I .  
Pharmacy. 
Medica l Bota ny,  2. 
Ma teria M ed tea, 3. 
8l'lUNG TElDf. 
Medical Bota ny, 3. 
Med i cal Toxicology, 2. 
SU>DIEU TERilL 
Pharmacy. 
Thes i s .  
S H O RT C O UR S E  I N  P R A CT I C AL S T E A M  E N GI N E E R IN G .  
SPRING 'l'ER�J. 
Arithmetic.  
En gl i sh Grammar. 
Physics of the Steam Engine.  
Shop Practice, t.  
Mechan ica l  Draw i ng, t .  
SUill:i\IER 'l'ER)I. 
Penmanship and Book-Keeping. 
English Composition . 
:l'.1;actroar Steam Engi ne.ering. 
S hop Practice, t.  
:Mecha n ical Dra w i ng, � . 
SOUTH D A KOTA AGRICULTURAL COLLEGE. 
S H O R T W I N T E R  C O U R S E  I N  A G R I C U LT U R E .  
T U E S D AY N O V .  2 1 ,  ' 93 T O  F E B .  1 6 ,  ' 94 .  
A ri th metic a n d  Book- keepi ng, 5 h o u rs per wee k. 
Engl i sh Composit ion,  3 I10urs per wee k .  
Dai ry i ng, 8 h o u rs p e r  wee k .  
V eter i n ary S u rgery and 1\[ecl i c i ne,  5 hour,; per week . 
G arden i ng, Insecti c i des a n d  Spray i ng, 5 l i ours per week.  
General A gricul ture and Stock Hreecl i n g, 5 hours per wee k .  
Black-sm i t h i ng, 3 hours each Satu rcla.r. 
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D A I LY P R O G R A M M E .  
:FALL TElDI . 
Year. l st Hour.  2nd Hour. 3rd Hour. � th H o u r. 1 :20-3:00 P. M. 3 :00-6:00 P. M. 
M eteorolog\', E ngl i sh Consti t u t i o'nal  A n ' i ca l  Geo m .  Q u a n t .  Che m istry, Veter i na ry , Remu nera t i v e Sen ior L i terature a n d  .l n cl u st ria l  A rt,  Labor or Steam Eng i n e .  A stronomy. ' E lem' ry L aw. Calcul us. Shop Practice.  Deta i l  ·work . 
Trig'n 'm ' t"y a nd Physio 'cal  Bot. Phys. B o t a n y .  Che m ist rr. Jnllustri a l  A rt, Cooki ng, Chem ica l Junior S urvey i ng, Comp. An't' m y. Comp. A n ' m y .  H. Mech;l n i cs .  Desc r i p t i re G eom . ,  Forg i n g, Laboratory . E n g. L i te ra t're. Meta l lurgy . Met all urgy. S tock Feed i n g. 
I 
P hy sic s. 
Dorn. A n i m als,  H .  II .  Economy Ch e rn .  L a b . ,  
Soph. Eng.L i t er at' re. G e omet ry. Chemistry. & Sa n i ta t i o n ,  V eter i n a ry , R e rn u .  L ab or, 
M ec h .  D ra w ., Pattern M a k i ng. o r  D et. Work .  
F. FI. D rawi ng. 
E n g. C'mposi t ' n  Phys i cs,  
Woodwo rk, 
Fresh' n  Shorth and , E l. A l gebra . Tron work do. 
E l. of Constrctu.  
BooJ{-keepi  ng. Da i ry i ng.
' 
Prep. Gramma r. A ri thmet ic . Orth ograph y . . l.' c 1 1 m a n 5b i p. do. 
-
P harm'y E ng. C'mposit'n E l. A l g eb ra. Book-keep i n g .  Chemistry. Chem ical 1st yr. Laboratory. 
-I P harm' y Med ical Botany, Pharmacy. Phy si c s. C�u a n t .  Chem i,;try .  do. 2nd yr. M ateria Medi ca. 
z 
0 
_J <( I­I­<( al 
1-UJ Cl <( (.) 
Sen ior Eng. L i t' ra 1.u re. 
Trigonom etry, J un ior .A m .  H istory. 
----
Soph .  Physics. 
----
Physics, 
Fresh ' n .  Bota ny a n d  
Zoology . 
----
Prep. A r i th m e t i c .  
---- -
Pharm',y 
Algebra. 1st yr. 
----
Pharm'y 
Physics. 2nd yr. 
----
Steam 
Eng'n'ngl A r i t h metic.  
Pol it i c a l  
Economy. 
Chem i stry. 
Eleme n ts of 
M ech a n ism . 
Chem istry. 
A l geb r a .  
Engl ish 
G ra m mar.  
--- ----
Chem istry.  
-
Med ica l Bot' ny, 
Medical  
Toxi cology. 
D A I LY P R O G R A M M E . 
H'IU N G  T J': IDI . 
Psychology. 
Cryptoga m ic 
Bota ny , 
Comp. A na t' y .  
Geometry. 
Rhetor ic . 
U. S. Hi sto ry .  
Rhetoric. 
l\iateri  a 
l\ied i ca. 
Ca l c u l us, 
S toe le llrced · n 
A gr"l Ch e m ' ry 
T ncl ustr ial  A rt .  
. K i nema t i cs.  JM ach i n c Shup. 
I 
Rem u nerative 
Labor.  
Crypto' ic. Hui 
Com p .  J\ n ' mj 
l'h' ics o l' Hea l 
Gen . H i story. 
--- --
Shortha ncl  a m  
Type w r i t i ng 
F. H .  D ra w·g.  
Physic;1 l 
G eography 
Bota ny a nd 
Zoology 
, ____ _ _ _ 
. Forestry, L a ndscape G a rden i ng, 
, ! Desc r i pt i ve Geom. , Vete r i n a ry , l li' lor ic1 1 lture.  
. ! M a ch i ne S h op .  
__ __ _ ________ , ____  _ 
Hort. ,  Cooki.ng, G e n .  A g ri.cul t . , 1B em u ne ra t i \'C i\J ec h .  D ra win g, Pa ttern M a le,  :., L·tbo r i\fo l d i ng a n d  Casti n g .  ' · 
----------- -----
:J i Da i ry i ng, Iron Work, 
. 1 Woodwo rk. I do. 
E l e m e n ts o f Con s t ruction . 
______________ , _____ _ _ 
do.  
______________ , ____ _ _ _ 
do. 
I , __ 
do. 
_, --
Engl i sh 
G r a m ma r. fSteam- Engi a e . / ID rn w i n g a n d  Shop Pract i ce . I do .  
Music, 
Sen i or S hor than d a n d 
'.ry pewr iting. 
Jun .ior C hem istry , A n a l .  Geom. 
Soph . Chem istr y, F. H. Dra w i n g .  
Fresh' n .  Botany a n d  Zoology. 
Pre p. Ele. Algebra . 
P har m'y Chem istry . lst yr. 
Pharm'y 
2n d yr . 
Steam 
Engin'r., 
Moral Science. 
IC i v i l  Govcrnm't an d U . S .  Consti ' t ' n .  
Geome try, 
Mensura ti on . 
Rhetoric.  
Human · -
P hys iol og y. 
Phys iology a n d 
H ygi ene . 
Chem i s try.  
Toxi cology. 
Drug Assaying. 
B ookkee pin g, 
Pen mansh ip. 
D A I LY P R O G R A M M E .  
S U J\f M E !l 'l'F.R;\f . 
Eng. Lit' ture, 
An a lyt ical 
Mech a n i cs. 
Bot.-Diseases 
of Plants.  
S t e a m  Eng' n .  
A n a t .  &, Phys. 
Gen .  H i story . 
Al gebra . 
Eng. Gra m'ar . --- --
Me dica l La ti n .  
A n at omy an d 
Physiology. 
Engl is h 
G ram mar. 
En to mo 
S team 
1 
Bot.-D 
of Pl� 
A na tom 
Phy�iol1  ----
Phys i cs 
!Physics----
E locut i1 ---
Botany 
z 
---· 
Pha rm� ---· 
0 
0 
s 
n 
·" g 
n 
a n  
0 0  
C,\ 
(Y , I lcrs. 
:as es Ind ustrial A rt, Forestry, ,s, V eteri n a ry, S hop Practice,  1 1 1d  Mach i n e  Des i g n i ng. --
( 1- e n .  A gr icu l tu re, 
Hort iculture, Forging, 
Mec ha n ica l Dr a win g. --
Da i ry i ng, Woodwork, ! Iron Wor k, Mec h:w ica l Dra w. ,  
Wood '.ru rn in g, Se wing. --
--
cl 
logy. 
--
M echa n i cal D ra w i ng, 
Shop Practice. 
-----
Remunera t i ve 
Labor. 
do. 
-- ---
rlo .  
do. 
do. --- -
do. 
d o .  
I
S team Eng i n e  
l�rac tic e. 
- ---------� 
EX P LA N A T I ON OF' C OURS E S .  
G E N E R A L  STATE M E N T .  
The Course i 1 1  A o m cULTU B E  i s  des i gned for young m e n .  a nd L i le  
Course i n  DO)I EST IC  EcoNO::'ll Y  i s  desi gned for  young wom e n .  These 
conrses a re made u p ut' t he usual l i t e ra ry a nd scic n t i tie stndies that 
lead in col leges t o  the Bachelor of Sc ie nce degree. l n  add i t ion.  those 
pursuing the Cou rse in A G RlC U LT U R E  m ust t a ke t l 1 ree terms of study 
in Pra c t i c a l  a n d  S c i e n t i ti c  Agricu l t ure,  two te r m s  of  study in H orti­
c ul tu re,  Forestry. and L a ndsca pe ga rd e n i n g-, one term in Veteri n a ry 
M ed i c i n e  and S u rger.v, one i n  D a i ry i ng, a n d  tw0 terms of practice i n  
the shop. J n  the second term of the Senior  year  students  m a y  choose , 
VETERI N A R Y  Sc r nN c E, ur (�ua n t i tati \'C Chr rn ist ry . T h ose p u rsu i n g  
t h e cou rse i n  Domestic Economy, i n  addi tion to L h e co l l ege stud ies,  
pra c t ice Sew i ng d u r i ng the su111 mer t e rm of t h e i r  Freshman yea r :  d u r­
i n g  t wo terms of t he Sophomore year t hey study H ousehold Econom y ,  
S a n i tation and Cooking: d u ri ng t h e  s u m m e r  t erm of' t h e  .J u n i o r  yea r 
they arc otrr red work i n  Vi oricu l t u re.  D u r i n g  each 01' the other 
terms o f  the course the stude n t  may choose one of' the elect i v es i n  
t h e  second col u m n  o f  th e tabular statement i n  a d d i t ion t o  the regul a r  
st ud i es . 
The comse in MEC: HANIC A RTS is designed for t h ose young m e n  
w h o  h a ve tastes and apt i tudes for mechan ical pursu i ts, and i t  i s  be­
l i eved that those who complete i t  w i l l  be. fi tted to fill responsible 
posit i o ns in m a n ufac t u r i ng establ ishments.  The " i n d ustrials" of th is 
course a re d rawing a nd some form of shop p ract i ce. Those who fi n i sh 
any one of the foregoi n g  courses w i l l  be entitled to the degree of B. S. 
The short Cou rse i n  Pract ical Steam Engi neering i s  for those young 
men who desi re to prepare themselves to rnn and to care for the 
thresh i ng mach ine engi ne. 
The short winter Course in Practical Agricult ure is for the accom­
modation of those young farmers who a re busy . on their  own farms 
d u r i ng the other seasons of the year. 
The two years Cou rse i n  PHARMA C Y  is designed t o  fi t  young m e n  or 
women for the busi n ess of d ruggist · , a n d  it  is  hoped that arrange­
ments may soon be made by which graduates from th is course may br­
come l icensed as assistant druggists. 
LITE R A R Y  AND SC IENTIFIC STUDI ES .  
E N G L I S H .  
The work i n  Engl i sh L :rnguage and L i terature i s  carefully adapted 
to the n eeds of the i n dustrial classes. I t s  a i m  is two-fol d :  ( 1 )  To se­
c u re accurate, v i gorous a nd graceful expression;  a n d  (2) To tench wh a t  
i s good l i terature, a n d  h o w  to st udy i t .  '.rh e  work i s  d is t r i b u ted a s  
fol lows: 
Co }r ros r T I ON . -Th i 8  s t ndy is pu rsued d u r i n g  the fi rst t e rm of t h e  
Fresh m a n  ye::i r. It comprises thorough d ri l ls  i n  the use of  pnnctua­
tion m ::i rks a nd capi ta ls, a n d  in se n tence a n d  paragraph s t ructure. 
Dy n u m e rous exercises in pharaphrase a nd reprod uct i o n ,  the st nde n t  
i s  led up to origi nal compos i t io n .  I nstruction i s  g i ve n  i n  the a n alysi s 
of themes, a n d  i n  wr i t i ng l.Jy topical outl i n e .  
R I I ETO H r c . -The study o f  rhetoric occupies the second a n d  t h i rd 
terms of the Fresh m a n  yea r. The design of t h is cou rse is to c u l t i va t e  
a c r i t ical taste i n  the u s e  of l a nguage a n d  i n  t h e  s t u d y  of l i tera t u re, 
a n d  also t o  a fford constan t  exercise in composit ion work. L i tera ry 
styl e  is carefully a nalyzed, a nd exte n s i re select ions from sta n d a rd 
a uthors, i l lustra t i  re o f. t h e  various q u a l i ti es a n d  elements, a re st ud i ed 
cri tical ly.  G reat st ress is l a i d  upon the -processes or i n ve n t i o n ,  such as 
the choice or subject. determ i na t ion and a na l ysis  of the m e ,  a n d  t h e  
collection a n d  arrangement of material .  Four o r i g· i 1rn l  essays a re re­
q u i red i n  con nect i o n  w i th this work. 
L L T E itA TUliE .-The fi rst term of the Sophomore year is given t o  
the study o f  t'onr o r  fi re  sta ndard prose writers. A n  a t tempt i s  made 
to apply the pri m: i ples of rhetoric to l i tera ry c r i t ic ism . The sty le a n d  
s u bject-matter o f  the prod uctions a re exam i n ed ,  a nd each student i s  
req u i red to i n v est i gate i ndependently along some l i ne o f' criti cism 
assigned to h i m .  '.rhe resu l ts of t h i s  i nvestigation a re e m bodied i n  a n  
essay, w h i ch i s  read before the class. 
D u r i n g  the S e n i o r  year, a few E ngl ish a n d  American masterp i eces , 
both poetry a n d  prose, a rc stnd i ed .  The h istorical order i s  fol lowed ; 
and an effort is made to trace out the laws of l iterary growth, and t o  
show t h e  relation o f  l itera t u re t o  t h e  va rious other elemeDts of c i v i l i ­
zation.  
In a l l  literary stud ies , accurate a nd scholarly m ethods a re encou raged 
i n  the student.  I n tens i re rather t h a n  extensi ve results a. re sought 
afte r . It is thought tha t  stud i ous, c r i t i ca l  read i n g  should be the 
ideal ,  rather than superfic i a l  and i n discri m i nat rea d i ng. 
PUBLIC R n ETORif : A LS . -Throug'l10ut the Ju D i or and Sen ior years, 
one origin al essay or oration per term is  req u i red from each studen t ,  
t h e  s a m e  t o  be del i vered p ublicly. 
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N A T U R A L  A N D  P H Y S I C A L  S C I E N C E S .  
These branches a r e  pursued q u i te t horoughly,  for they l i e  a t  t h e  
foundation o f  most o f  the i nd u s  tri a l  occupations. A s  m uc h  as possible,  
they are stud i ed by t h e  l aborntory or expe r i m e n t a l  method .  
BoTANY.-This sc ience i s  begun t h e  second t e rm o f  t h e  Fresh m a n  
, year a n d  alternates w i th zoology. D u r i n g  th i s  term considerable 
time i s  spe n t  in t h e  study of the w i nter cond i t ions o f  plants,  pa rticu­
l arly t rees a nd sh rubs grow i n g  in South Dakot a :  the structure a nd 
d e velopment of buds; effect of heat and cold on vegetation;  germ i n a­
t i on ;  seed l i n gs .  This i s  followed i n  t he sum m e r  term by a study of 
t he general morphology of the h igher pla n t s .  Special attention i s  
g i ve n  t o  floral s t ru c t u res and t h e i r  relation to pol l c n a t i o n :  n a t i Ye 
frui ts, forest t rees, sh rubs, and flowers worthy of cu l t i  1•a t i o n ;  forage 
plants. A n  herba r i u m  of f i fty species of flowe r i ng pla n t s  is req u i red . 
Th roughout t h e  ent i re course the student is taught to stndy t h e  p l a n ts 
t hemsel Yes, using books as a ids to a better u ndersta n d i n g  of the fads 
observed . 
H i ghe r botan y  1 s  begun i n  t h e  J u n ior yea r .  The ti rst term is spent 
on the a n a tomy a nd physi ology of the h igher plan ts. This i s  cafried 
on by means of lectures. c ha rts. a nd worl< in the laboratory. The h i s­
tology of woody stems is made a special  fea t u re.  The works of Hessey 
Goodale,  a nd Sachs a re used as t h e  pri n c i pal reference books. Crypto­
gn m i c  botany is begun the spri ng term of t h i s  yea r. T h i s  is taught by 
l ecture a nd by s t udy i n  field a nd laboratory o f  rc]Jresentati ves or the 
lower orders such as t he bacteria ,  moulds, m i ldews, rusts, smuts, 
mosses. and ferns. Particul a r  attention is gi  1•en to forms o f  eco n o m i c  
i mportance i n  the s t a t e .  The s u m m e r  t e r m  i s  g i ven to t h e  study o f  
p l a n t  d i seases. T h e  e ndeavor i s  m ad e  to h a ve the studen t  become 
fami l i a r  w i th the l i fe h i story of the com moner fungi prod u c i n g  
d iseases i n  pla nts;  m e thods of com ba t i ng t h e m ,  m u c h  t i m e  bei n g  
spent experi m e n t i ng w i t h  t h e  various fungi c ides i n  common use.  A 
collection of f i fty forms caus i n g  pla n t  d i seases is req u i red . 
I n  the fal l  a n d  spr i n g  terms of the second year i n  .Pha rmacy a course 
is gi ven in m ed ical botany con.-ist i n g  or stud i es of common pla n ts r:sed 
as drugs, a n d  common adul tera n ts and thei r  detect ion by means of' the 
m icroscope. Med ic i nal pla n ts gro w i ng in the state : i re collected and 
stud i ed as well  as others wh i ch are found in the college h e rbar i u m ,  
both i n  t h e  n a t ur a l  condi t i o n  a nd as d r ugs. 
ECONOMIC ENTO�!OLOGY .-Th i s  study em braces t h e  anatomy, trans­
forma t i o n ,  h a b i ts, classi fication , a nd geograph i c n l  d i st r i bution of 
i nsects, i l lustra t ed by ch arts, drawi ngs a nd d i ssections m ad e  u nder 
the microscope by students themsel ves. The s t ud e n t  becomes fa m i l i a r  
w i th i nsect l i fe,  h a b i ts a nd t ra nsformations,  by collec t i n g, preser v i n g  
and rea r i ng specimens o r  our n a t i ve species. Special  attention i s  
g i v e n  to t h e  study of the complete l i fe h istory of i n j ur ious species; 
beneficial i nsects and means of encouragi ng them; diseases of i nsects; 
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use o f  i nsecticides for check i n g  the r;nages o f  noxious i nsects.  Whe r­
e ver possi ble the s t u d e n t  i s  t a ught the pract i c a l  s i d e  of a l l  s u bj ects by 
work i n  both fi e l d  a n d  i nsect a ry .  
ZOO LOG Y.-T h i s  bra n ch begi ns i n  t h e  set:Olld t e r m  ot' t h e  Fresh m a n  
yea r a nd a l te rn a t es w i th bot a ny .  
Each s u b- k i ngdom w i l l  b e  success i Ycly t a ken u p  i n  the l aboratory • 
b.Y ca refu l ly stud y i n g  or d i ssec t i n g  one or more of i ts typical  repre­
St> n ta t i ves. Each student w i l l  be req u i red to m a k e  d ra w i n gs a n d  
th orongh notes on a l l  t h e  l a boratory worl.;:. T he labora tory work w i l l  
b e  s u pp l e m e n t ed by l ec t ures g i Y i n g  som e  o f  t he more m i n u te deta i l s  
of st rnct u re.  a nd t h e  relation" i n  form ,  habi ts. d i st r i b u t i o n ,  etc. , o f  
the re presentat i rn at 11a n d  to t h e  other m e m b e rs o f  t h e  same group. 
The rec i t at i o n  hou r w i l l  he double the length o f  the regu l a r  reci ta ­
t ion h o u rs a n d  most o f  the t i m e  w i l l  b e  spe n t  wor k i n g  i n  t h e  l a bora­
t o ry. Tlw text book w i l l  be used only as a guide and as a m ea n s  o f' 
m o r<' thoro 1 1ghly fi x i n g  �ome of t h e  mo:;t i m porta n t  zoological  fa cts. 
Eaeh student w i l l  pro 1· i de h i mself w i t h  a set of d i ssect i n g  i nstl' l l­
m e n ts, a n d  w i l l  be g i ve n  a receptacle i n  the l a boratory for the s a fe 
l.;:eepi ng of such . 
CO)f l'A H A T I V E  .\. N ATO>I Y . -T h i s  course w i l l be l i m i ted to t he com­
para t i ve a na t om y  o f  rnrtebra t es .  The cou rse w i l l  extend th rough 
t wo terms a n d  w i l l  cons i st of la boratory work a n d  l e c tu res . 
The l a bora tory work w i l l  consist  of t h e  thorough d i ssec t i o n  of som e 
s m a l l  vertebrate,-the ca t ,  rat,  ra b b i t ,  or gopher. The d i ffe re n t  sys­
tems w i l l  be d issected o n e  a fter a noth er. In t he lect u res, the form , 
function a n d  d e 1·elopme n t  of the pa rt i c u l a r  orga ns i n  q ncst i o n ,  w i l l  be 
r l i scnssed a n d  compa red w i th the a na l ogous a nd h omologous organs i n  
ot,her vertebrates. T h i s  course i s  i n tended t o  lead t o  t h e  adva nced 
course i n  phy s i o l ogy.  
Each s t u d e n t  w i l l  pro v i d e  h i m se l f  w i t h  the �a m c  ma ter i a l s. w i l l  
ha Y e  t h e  s n m c  l a bora to ry pri Y i lcges, a n r l  w i l l  b e  req u i red t o  spend the 
same t i me i n  the la bor;tt ory a s  i n  t he colll'�e i n  Zoology. 
H lf )lr\N P H Y S IOLOG Y A � D  H Y G IENE.-T h i s  subject w i l l  be gi Y e n  i n  
t wo cou rses:-a pre11arat ory conrse a n d  a n  ad rn n cccl cou rse i n  t he 
J u n ior yea r .  
T h e  prepa ra tory cou rse w i l l  be m a i n l y  text-book work. So m uch 
A na t c: my w i l l  be t a ught as is n eecssa ry to gi Ye t h e  stmlent, a fo unda­
tion for the Physi( l logy a ncl  H.1·giene.  The a natom ica l d e�cri ptions of 
t h e  l ook w i l l  l ;e i l l ustrn terl by d i fferent orga n s  and t issue.� tal<cn from 
some :i n i m a l .  The ch: irts a n d  models of the l a bora t o ry w i l l  a l so be 
used. Spec i a l  a tten t ion w i l l  be g i ve n  to the hyg i e n i c  con d itions of  the 
body, the home a n d  i ts s u rro u n d i ngs, publ i c  places, e t c .  
T h e  a dvanced cou rse i m medi n tely fol lows t h e  worl< i n  Compa ra t i ve 
A n a tomy a n d  pnrt i c u l a r  a tt e n t i o n  w i l l  be g i ven to the an atomy a nd 
physiology of th e d ifferent orga ns. T h i s  work w i l l  be largely clone 
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b y  laboratory e xperim e n ts on t h e  lower a n imals.  These experiments 
a n d  the text-book work will  be a m p l i f ied by occasional  l ectures.  
MATJ<�mA MEDIC.·\ .-A good k n owledge of the origin prepara tions 
and therapeutics of each of the most i mporta nt d rugs of the Pharrna­
copoea will be req u i red of each student in t h is course. The student 
w i l l  be taugh t  to ident i fy the crude drugs by a stncly of the structure 
and properties of samples i n  the laboratory. 
MED ICAL Toxwo LOGY.-ln t h i s  course the stude n t  w i l l  be ta u gh t  
the pri n c i pa l  symptoms of a t o x i c  close of the d i ffere nt drugs, a n d  t h e  
amount which genera lly proYes fat a l .  Careful atten t i o n  w i l l  b e  gi ven 
to the a d m i n istra tion of t h e i r  a n tidotes a n d  a n tago n ists and to the 
appl ication of other means of restora t ion . 
METEOLtOLOGY . -The work i n  this  branch i,; con ti ned most l y :  J st,  '.ro 
t he study of the tem perature, weigh t  a n d  motions of the atmosphere 
a n d  the i nst ru ments a nd m ethods of measu r i n g  the m ;  2nd , To the 
study of prec i p i tation a nd the rela t ion of c l i mate to agriculture.  A 
U n i ted States weather station is m a i ntai n ed at the college a n d  d a i l y  
t el egraphi c  weather pred i ctions are rec e i ved. as w e l l  a s  t h e  South 
D a kota cla ily weather charts. These pred ictions :wcl weather charts 
a re studied by the c lass. 
PHYSL CS .-A course of one year is g i v e n  in e lementa ry physics, most­
ly by the experimenta l  method, a nd one term addit i o n a l  in mechan ic s ,  
i n  wh i ch t h e  l a ws o f  force a n d  motion a re studied analytically.  '.rh i s  
term i n  medrn n i cs c a n  be taken only b y  those �tudents w h o  h a m  tak­
e n  the full course in mathem atics. 
In the cou r:;e in Mech a n i c  Arts a considera ble add i t ional work i n  
h i gher physics i s  requ i re d ,  a s  well a s  several terms i n  various forms of 
applied physics. 
AsTIWNQ)t Y.-'.rhe course in A st ronomy w i l l  a i m  to g i ve not only an 
application of mathematics, but a lso a k n owledge of the physical  con­
d i tion of the u n iverse, the l aws wh ich goYern the motions of t h e  
celestial bod i es, and a n  i nsight i n to t h e  methods b y  wh ich the sci ence 
ha;; been brought to i ts present state. Obse rrntions for loca ting thr 
merid i a n ,  for the determi n ation of l a t i tude, longitude, t i m e  a nd the 
decli n at i o n  of the m agnetic needle w i l l  frequently be made.  For th is  
work a fine set of astronomical  i nstru ments wil l  be brought i n to 
requisit ion.  
CHE�!ISTRY.-·A s t h i s  sci ence i s  regarded as of very g-re a t  v a l u e  t o  
i n tell igent farmi ng, i t  is  p u rsued at consi d e rable length, a nd a l most 
e n t i rely by the laboratory experimental p l a n .  The course consists of 
elemen ta ry chemistry by lectures and experi ments;  qua l itat ive 
a n a lysis in  t h e  wet way;  blow-pipe a nalysis, a nd qua n t i t a t,i ve a nalysis. 
It is the purpose to gi ve every student, who desires i t, such a course in 
chemistry as w i l l  enable h i m  to make. an ana lysis o f  soi l s ,  m i neral 
waters, fertilizers, etc . Three terms a re required of all  students, and 
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two more are offered as electives.  D u r i ng t h e  J u n i o r  yea r, the sub­
jects o f  gP. n e ra l  and q u a l itat i ve chemistry a re req u i red of a l l  reg u l a r  
studen ts. D u r i n g  th e fa ll term of t h e  Sen ior year q ua n t i t a t i ve a n aly­
sis by gnt v i m etric a n d  rnl u metric m e thods is  e l ec t i ve .  D u r i n g  t h e  
spr i n g  t e r m  o f  the Sen ior y e a r  A gr i c ul tural Chem i st ry i s  g i ven to 
those who have e l ected the q ua n t i ta t i ve chemist ry of the previous 
term. T'h e  eourse in Ph a rmacy req u i res thorough laboratory worl{ i n  
chemistry.  
I n  the fal l  term of the J u n i or year a course i n  metal l u rgr is  given 
tu the mech a n i c a l  st,ude n ts.  
H I ST O R Y ,  C I V I L  G O V E R N M E N T A N D  P O L I T I C A L  S C I E N C E .  
A )I E R I CAN H r sTO.lt v .-A n e l em e n ta ry c o u rse i n  U n i ted S tates H i s­
tory is offered i n  t h e  spr i n g  term of t h e  Prepa ratory yea r, cornr i n g  
the period from the ea r l i st d iscove r i es u p  to t h e  p rese n t  t i m e .  A n  
adva nced course i n  "\. m e r i c a n  H istory, i n  tl1e spring term o f  t h e  J u n ior 
year,  w i l l  fol low t h e  course in  Engl ish H istory a n d  i s  designed t o  meet 
t h e  n eeds o f  older students who a re a l ready fa m i l i a r  w i t h  the outl i n es 
of o u r  Nation ' s  d e v elopmen t .  Speci a l  a t t e n t i o n  w i l l  be pa i d  to t h e  
growth of A merican n a t ion a l i ty a n d  to those pol i t ical  a n d  fi u a n e i a l  
topics w h i c h  promote the i n tell ige n t  preformance of t h e  d uties o f  
eiti;r,erish 1p.  Th is course w i l l  be supplemented b y  l eetures a n d  top i c s .  
GENEitAL H r s TO R Y .-A study i n  outl i n e  o[  th e world ' s  d e velopmen t :  
T h i s  course w i l l  presen t  a b r i e f  sketch of O ri en ta l  IT i,;tory a n d  give 
speci a l  prom i ne n ce tu Greece and H o m e  in Ancient History, wh i l e  the 
gra d u a l  r i se a n d  development of the more i mport a n t  E u ropea n S ta tes 
w i l l  be shown i n  m ed i ae v a l  a n d  mod e rn  t i mes. - Da i l y d u r i n g  the spr i n g  
a n d  s u m m e r  t e rms of the Sophomore yea r. 
ENG L I S H  HISTO RY.-This course follows the work in ge n e r a l  h i story 
a n d  a i m s  to fam i l i a rize the stud e n t  with the social  a n d  pol i t ical  h is­
tory of Engl a n d  from the earl i est period to the presen t  t i me. G a rd i ­
ner's Stude n t ' s  H istory o f  E n g l a n d  i s  made t h e  basi s  of  study a n d  t h e  
work w i l l  b e  supplemented b y  i n formal lectures b y  t h e  i n structor a n d  
topics prepared by t h e  class. Daily d u rr n g  the fa l l  term . 
CI V I L  GOVERN )!ENT AND CONSTITUTIONAL L A IL-T h i s  cou rse is  
based u pon the previous h i story courses a n d  prese n ts t h e  ch a racte rist ic 
phases o f  the a n c ien t and the modern state. '.rh e  state v i ewed as a 
l i Y i n g  orga n ism i s  d i ssected, a n d  m uch l igh t is t h rown on our own 
i n st i t ut ions,  fed eral , state, county, c i ty, a n d  tow n ,  by a n  h istori cal and 
compara t i v e  study of  fore ign i ns t i tu tions. The dernlopm e n t  of our 
constitution by i n terpretat i o n  and usage i s  shown , a n d  pract ical q u es­
t ions such as n a t u ra l i za t i o n ,  e i t izensh i p  a n d  state m e thods of a d m i n ­
i st ra t i o n  are e n l a rged upon . Wilson's '.r h e  S t a t e  w i l l  be m a d e  t h e  basis 
of stud y .  
ELEMENTA HY LAw.-A study of t h e  genera l  pri n c i ples of l a w  a n d  
m o r e  particularly of t h e  lead i n g  pri n c i ples of Commerc i a l  Law.  The 
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fol lowi ng subjects w i l l  be more or les: empha s i zed in t reatm e n t :  con­
tracts, agency, partnershi p, ba i l me n t ,  corpora tions, nego t i a ble paper, 
d istribution of estates, real-estate conrnyan cc:, domest ic  relat ions and 
c r i mes. Lectures a n d  d iscussions o n c e  a w e e k  d u r i n g  fa l l  t e r m  or t h e  
Sen ior yea r. 
POLITICAL EcoNO)ff.-This su bjec t embra ces a cons i d e ra t i o n  of a l l  
t h e  rela t ions of capital a n d  labor, by w h i c h  c i t i zens a re d i rected i n  the i r  
i n d ustr i a l  pursu i ts .  The h istory ·a nd d e Yelopme n t  of' the sc i ence a rc 
presented, espe c i a l l y  as related to o u r  own cou n try . A ll partisan 
teachi n g  i s  a voided . Current pract i ca I problems in i n d us t r i a l  soc iety 
are d i scnssed in the l ight of econom ic pri nc i ples . It is a l so th e a i m. of 
the i nstruct i o n  to awalcen the i n terest of the st udents in the d i scuss i o n  
of soc i ol ogy i n  i t s  v a r i ous aspects, a n d  to a i d  t h e m  i n  t he formation 
a n d  expression of c l ear, sound and logical Y i ews: a n d  to encourage 
them to th i n k  for ,themselves on a l l  q uest ions pert a i n i n g  to the i nd i ­
v i d ua l  e n terprise a n d  publi c  prosperity.  
M AT H E M AT I C S .  
The i nstruction offered b y  t h i s  depart men t  h as t wo a i m :; :  ( 1 )  To 
d e velop the h a b i t  o f  accu ra t e, i ndependent reasoni Dg a nd of sta t i ng 
w i th prec i s i o n  and clearness, one's con l' i c t ions and the grounds of 
the m .  (2) 'l'o g i Ye the stude n t  a k nowledge of t h e  pri n c i ples 01' 
mathematics wh ich w i l l  fit h i m  for busi ness and the pract ical affa i rs 
of l i fe .  
A RITIBIETIC .-Students e n te r i n g- t h e  Preparatory y e a r  pursue this  
subject suffi c i en t l y  to acqui re fac i l i ty of a pp l icat i on to a l l  the ques­
t i ons that properly belong to A r i t h met i c . 
Bom;: KEEPING.-Duriug t h e  first term of the Fresh man .vear t h i s  
s u bject is  stud ied far enough to  enable e 1·er.1· stncl e n t  to become 
fam i l iar w i th accoun ts and w i t h  th e be,;t a nd s i mplest m ethods of 
keeping them . A Farm Set ad apted to wcst r rn agric u l t u re has been 
prepared, and the student i s  t a ught to apply the pri n c i ples of the 
scieuce in keepi n g  a n y  variety o f  fa rm accou n t >' .  
ALGEBRA i s  begun the last term of the Prepa ra tory yea r a n d  con­
t i n ued through the Freshm a n  year.  The Sophomores w i l l  take .Ad­
vanced .Algebra t h e  S ummer term of 1 894 . Th is work J'o r the 
Mech a n i c  A rt Students, w i l l  cover Logari th 1 1 1� ,  Propor t i o n ,  Series, 
Dete rm i na n ts. and theory of. equat ions.  
GEO)fETRY .-This w i l l  be cont i u ued through the th ree t erms o f  the 
Sophomore yea r.  During the l ast term spec i a l  a tten t i o n  w i l l  be g i ve n  
t o  practical  exerc i ses i n  Mensuration a nd t o  the fi rst p r i n c i ples of 
Modern Geometry. 
TRIGON03IETRY AND SUKVEYING.-lnst rnction is  g i ven iD Phwe 
Trigonometry and Surveying the first term of the .Ju ni o r  yea r .  Stu­
dents are first d r i l led in t h e  use of 'l'rigonometri c functi o D S  a n d  the 
solution of tri angles . This i s  followed by prac t ical field work ,  survey-
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i n g  and pla t t i ng l a n d ,  l a y .i ng out cmves, measu ring and compu t i ng 
emba n k m e nts, h eights, a n d  d istances. Specia l  attent ion is gi ven t o  
t h e  use a n d  adj ust m e n t  o f  t h e  Compass. Level . Tra ns i t  a n d  Sola r  
Compass. These subjects w i ll b e  reYiewed the second term . Spher­
ica l  Trigonometry and i ts appl icat ions w i l l  be conti n ued t h rough t h e  
term. 
A N A L YTICAL GEOMETRY .-Stude n ts in t h e  course i n  Mech a n i c  A r ts 
w i l l  commence this  subject  t h e  Summer term of the J u n i or year a n d  
cont i n u e  one h a lf the Fa l l  t e rm o f  t h e  S e n i or year. 
CALCULUS AND J\ NA L Y T I C A: L  MECHAN TCS w i ll be stud i ed by the 
Senior  class of the course in Mechan i c  A rts. It w i l l  be, as fa r as pos­
sible,  a pra c t i c a l  appl icat ion of the preceed i n g  m at he m a t i ca l  stud ies 
to Forces, K i ne t i cs, Elementary Mac h i n es, a nd t h e  Theory of V ibra­
t ions i n  an elast ic  med iu m .  A text-book w i l l  be used as a basis, b u t  
m u ch o f  t h e  i nstruction w i l l  b e  g i ven b y  lectures a n d  e xercises t h a t  
w i l l  gra d u a l ly lead the student to i ndependent i m·estigations. 
TEC H N I C A L  A N D  I N DUST R I A L  STUDIES A N D  
OC CUPAT I O N S .  
S t ress i s  l a i d  on t h e  fol l ow i ng profess i o n a l s t u d i e s  a n d  occu pat i ons 
a s  const i tu t i ng a d ist i n gu ish i n g feat u re of the school . A ll ca n d i dates 
for grad u a t ion are especial ly requested to read t h e s u bj o i n ed sta t<'­
men t .s .  
AG R I  C U LT U R E .  
B1rn1ms 01c L 1 v .E  SToc 1..: . -ln th is department o f  the College, t he 
st udent takes u p  d u r i n g  the first term of t h e  Sophomore year, a st udy 
of the m ost prom i n e n t  breeds of domest i c  a n i ma l �  t h a t  h a ve been 
i ntrod uced i n t o  the U n i ted Sta tes . . T he i r  origi n ,  t he h i story o t' t h e i r  
developme n t ,  t h e i r  cha racteristics, p o i n t s  of m e r i t  a n d  d e fect , a n d  
t h e i r  u s e s  a n d  aclapt a u i l ty t o  c l i m a te a re treated, spec i a l  a ttention 
bei ng gi \'Cn to the breeds best sui ted to t he wants o f  our own state . 
Curt is' treat ise on " H orses, Cattle,  Sh eep a n d  S w i ne" is used as a 
basis for t h e  worl;:, a nd is supplemented by l ectmes a n d  observations 
of t h e  a n i m a ls t h emselves among t h e  d i fferent breeds on t he college 
far m .  
GENERAL A G I U CUL'l'URE.-The second a n d thi rd t e r m s  of th e  
Sophomore yea r a re g i ven t o  t h e  study o f  soils a n d  ferti l i ze rs, t h e  h is­
tory a n d  c u l t i va t i o n  of t h e  cereal crops, the v a l u e  of a rota t ion,  
of c rops, a n d  t h e  most a pproved schemes of rota t i o n ,  spec i al a n d  local 
crops, comparison of t he d i fferent bra n c h es of agr ic 1 1 l ture a n d  the 
general subj ect of farm economy, i nclu d i ng the stru c t ure, selection , 
u se a n d  care of fa rm tools a n d  m achi ne ry .  
STOCK FEEDING .-The fi rst term o f  t h e  J' u n i or year i s  devoted t o  
t; h e  Pri n c i p l es o f  A n i ma l  Feed i ng, i n  w h i c h  th e composition a nd re­
r i u i re m ents of a n im a l  bodies, th e chem ica l composition of foods nec­
essary to supply these wants,  the general law of a n i m a l  n utr i t i o n  a nd 
t h e  che m i c a l  a ction a n d  values of the d iffere nt ]{ i nds of foods a re d i s­
c ussed .  The Germ a n Sta n d a rd r a t ions a re g i ven t h orough study, 
spec i a l  work bei n g  clone in compo u n d i n g  Dalrnta foods. The student 
figures out the n u rative ratios , show i ng rn what proporti ons they m ay 
be used Lo m a k e  properly balanced rations for the differen t  pmposes of 
feed ing,  without t h e  loss of more t h a n  a small per cent.  of a n y  of the 
nutrients.  A considera t i on of the prope r  foods for each class of 
a n imals whether fed for labor, growth, milk, or meat production is 
made prom i n en t .  The progress and results of the feeding experF 
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rnents a t  t he vari ous Agricultura l  Experi ment S t a tions arc a lso care­
fully rev i ewed a nd d i scussed . 
P R J N C H'LES OF Br:EED I N G .- l n  the sei;ond term o f  the Sen ior yea r 
t he laws of h ered i ty, causes of rn r i a t i o n ,  the form a t i o n  of breeds, 
rnlue of pedigree, atavism, c ross i n g, the select ion of breed i n g  stock 
and all other topi cs relat i n g  d i rectly to t h is i m port a n t  subject a rc 
consid ered . 
H O RT I C U L T U R E .  
ln;;t ru c t i o n  i n  hort iculture beg i n s  i n  t h e  Spri ng term o f  t b e  f:iopho-
111ore year a fter the student ha;; had two term ' s  worlc in botan y .  The 
cou rse extends t h rough two terms, the class meet i ng twice a weelc i n  
the Spr i n g  term , a n d  t l l ree t i mes a week i n  the S u mmer term . The 
work of t he tirst term consists of lectures o n  the orig i n ,  propagat i o n ,  
c u l t i vat ion,  i nsect enem ies, a n d  fu ng-ous diseases o f  garden vegetables; 
together w i t h  p ractical  demonst rations in pla n t i n g  and c u l t u re o f  
th ese vegetables i n  t h e  gard e n .  
The second term 's worlc i ncludes lectures upon al l  cl asses 9f fru i ts, 
t h e i r  propagation , cult ure and pru n i ng;  with spec ial  st ress upon 
v a r i e t i es adapted to South Dalrnta, and practkal worlc i n  budd i ng, 
graft i ng, pru n i n g, a n d  pla n t i n g  or t rees, also prepara t io n  and appl i­
cat ion of i nsect ic ides a n d  fungicides in  their  proper seaso n .  
T h e  extensi  Y e  orch a rds a n d  gardens of the U n i ted States Experi m e n t  
Station con n ected w i th t h i s  depart ment.  a re u e d  f o r  i nstruct ion,  
offering t o  t h e  students i n  a new state rare opport u n i t ies for  studyi n g  
t h e  var i e t i es o f  fru i t s  a nd vegetables adapted to t.l ic  c l i m a te. 
l!'O HESTRY follows the work in bota n y  and hort i c u l t u re, exte n d i n g  
through t wo terms of t h e  J u n i or year. T h e  worl' i n  t h i s  depa rtme n t  
consists o f  lectures upon the propa gat io n  and pla n t i ng of forest trees 
i n  groves a n d  along streets; the value of �he lter  bel ts: th e i n fl u e nce 
of forests upon wind a n d  ra i n  fa l l ,  fol lowed by a study o f  t h e  l ia b i ts 
a nd characters of trees best sui ted to South Dakot a .  The l ecture 
work is suppleme nted by pract ical work i n  the forest pla n tat ion upon 
the col lege grounds. 
For the c i tizens o f  a pra i ri e  :;tate the i m porta nce of th is branch of 
study c a n  h ardly be over-est i ma ted. 
G REEN HOUSE "WORK AND FLOltICULT URE.-Th b subject is  offered 
as an i ndust r i a l  to al l  sL ude n ts in the second term of the J u n ior year 
cou rse i n  Domestic Economy. Th e stude n t  w i l l  be expected t o  assist 
in all  the operations of t h e  green house, such as propaga t i ng, pot t i ng, 
t ra nspl a n t i ng, watering, c a r i ng for th e  furnace, m i x i ng of soils, fumi­
gating,  etc.  The course o f  i nst ruction wil l  also i nclude the m a k i ng 
a n d  m anagement of hot-beds, the c u l t i va t ion of house p l a n ts, and of 
h a rdy a n d  tender flowers and shrubs i n  the open ground.  
LANDSCAPE GARDENING . -The a rt of laying o u t  and beauti fying 
home grounds, as well as the planting of parks and lawns is  taken up 
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i n  con n ection w i th t h e  wo rk i n  forestry rl n r i n g  t lH' �pr i n g  t e rm of t he 
.J n n ior y e a r .  
D A I RY I N G .  
D u r i n g  t h e  past .vea r the da i ry b u i l d i ngs ha Y e  been completed a nd 
equipped for work . By act,ion of t h e  a uthor i t i es one term i n  the 
F'reshman year o f  t he A g 1· i c u l tu ral course is  devoted to i n struct ion i n  
sci e n t i fic  a n d  practica l  da i ry i ng .  S t udents can take t h i s  i nst ruct ion 
a n y  t e rm of t h e  yea r. 
· 
The young l a d i es o r  the Fresh m a n  year,  Cou rse i n  Domestic Econ­
om.v ,  may a bo t a k e  i n struction in domest i c  d a i ry i n g  d u ring the fa l l  
ter m .  
I n  t h i s  work a l l  st udents a re taught n ot o n l y  t h e  u s e  of i m proved 
modern d a i ry mach i n e ry and appa ra t us, but a lso the use of  the most 
common appl i a nces, such as a rc w i th i n  th e reach of every farmer.  
T h e  student is  req u i red t o  use Lynch 's S c i e n t i fic Da i ry Pra c t i ce for 
butter-ma k i ng ,  and N ewcll's H a ne l  Book for cheese-ma k i ng. Hy lectu res 
a nd d a i ly practice a l l  st ude n ts a .re ta ught the nse, ca re and i m porta n ce 
of a l l  t h e  appl i a n ces a bout t h e  depa rt ments a nd how to m a ke good 
butter  a nd ch eese i n  t h e  factory. creamery or on t he farm. T h ey a re 
a lso taugh t  to c a re for t h e  cows. m i l k  a n d  d a i ry utensils.  I n  domest i c  
da i ry i n g ,  t h e  course i s  confi ned to h o m e  da i ry i ng i n  pract i ce ,  but t h e  
rea d i n g  a n d  lectures w i l l  b e  th e s a m e  a s  i n  t he req ui red co u rse. How 
to determ i n e  the Y a l u c  of m i l k, butter and cheese by the per c e n t  of 
butter fat con t a i ned t h e re i n  i s  one of the i mporta n t  featu res of t h i s  
i nstructio n .  Experimental  \York of spec i a l  i nterest t o  t h e  fa rmers of 
this state will  be carried on by t h i s  departmen t in all  bra nches of 
d a i ry i ng. Correspondence and i n forma t ion l ooking to t he i mprove­
ment of t he d a i ry product or t h e  state is earnestly sol i c i ted from a n y  
one concerned i n  t h e  a d vancement of d a i ry i n t e rests. 
V E T E R I N A R Y  S U R G E R Y  A N D  M E D I C I N E .  
COMPARAT VJ<� ANA TO.MY .-The fall  t e rm i s  de rntcd t o  the study of 
Vete r i n ary A n a to my, wh ich i nc l udes the a n a tomy o f  al l  t h e  domesti­
cated a n i m a ls.  H i ppot omy, is pri marily consid ered, a fter wh ich the 
rest o f  the term is d crnted t o  ComparatiYe A n a tomy .  
The first h a l f  o f  the spri ng term i s  g i ven t o  t l 1 e  study o f  V eteri n a ry 
Therapeutics a n d  M a teri a Mecl ic a .  The rem a i nder of  the spring term,  
and t h e  s u m me r  term i s  de voted to t he Pr i nc i ples a n d  Pract ice ol' 
Veteri n a ry Med i c i n e  a nd S u rgery .  
Cl i n ics a re g i ven d u r i n g  t h e  spr i n g  a n d  summer term when s u i table 
weather wil l  perm i t .  
T h e  a i m  of th i s  department i s  to i nstruct t h e  A gricul t u ral  stud ent 
in  such Vet e ri na ry k n owledge as wil l  be of the grea t est benefit to the 
fa rmer a n d  stoc kowner, a n d  a t  the sa m e  t i m e, to gi l·e good preparatory 
work to the speci a l  student who m a y  desi re to conti n u e  t h e  study o f' 
V e t e r i na ry Me d i c i n e  i n  a regu lar school o f' Vete r i n a ry Med i c i n e  a n(l 
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S u rgery . D ur i ng the short w i nter Cou rse th i s  department w i l l  g i n' 
spec i a l  attention to :he d i agno::; i s  of t h e  more com mon d i seases, t h e  
trea t m e n t  a n d  p re Yc n t i on of t he sa m e ,  t h e  care and feedi ng of' 
pregn a n t  a n i mals,  c a re of suc k l i ngs. h c rcd i t �· i n  cl i sea�c. etc.  
I N D U ST R I A L  ART. 
F1rnE HAND D 1iA W ING.-Th i s  i s  offered Lo a l l  st u d e n t s  as an e l ec­
ti ve d u r i n g  severa l t erms of  the courses, and it  i s  comme nded to al l  
as  a rn luable exerc ise. The fact t h a t  free h a n d  d ra w i n g  a n d  o t her 
branches of i nd u::;t r i a l  art  are now be i n g  ta ught in  Y c ry m a ny of 
the l a rger p u b l i c  sehools, and in o t her i ns t i t u t i ons o f  !earr ing, i s  an 
encourage m e n t  LO young people of  taste t o  fit themsehcs for teach i ng 
these branehes. 
The work in d raw i n g  i nc l udes cha rcoal slrntch i ng from casts, penc i l  
slrntc h i n g  from l i fe,  t h e  members o f  t h e  class t a l< i ng turn i n  pos i ng- .  
Prac t i ce i s  also g i ven in  mal{ i ng designs for e m broidery a n d  o u t l i n e  
worl{, f o r  wood-ca r v i ng, a n d  i n  open a i r  sketch i n g-. 
\'VooD CARVING.-Consi derable opportu n i t y  for i nstrnc t i o n  in t h is art 
is given to those who ehoose, a nd the p u p i l  b g i  vcn pract ice i n  thr 
maki ng o f  ornamental  a rt i c;les o f  fu rn i t ure a nd of d ecora t i o n .  
CLA Y M ODELTNG.-S t uclents i n  t h i s  bra nch worl< from ca::>ts and 
from n a t u re. Beg i n n e rs a re gi ven practice i n  copy i ng forms o f  l e aves, 
fru i ts. flowers, etc . ,  and t h e  more acl rn ncecl workers a re occ u p i ed i n  
m odel i n g  h u man b a nrls, feet, head�, a nd fig u res, i n  r e l i ef a n d  i n  t h e  
roun d .  
T h e  n e w  quarters for t h e  department o f  Industri a l  A r t  g i  1·e i n c reased 
fac i l i t ies for successful a n d  more a d vanced a n d  p ractical  worl<. In 
connection w i t h  t h i s  departm e n t  there is a collect i o n  of casts of statu­
ary, geometrical  sol ids,  wood-car v i n g  tools,  clay a n d  tool s  for model­
i ng i n  clay, etc. 
M E C H A N I C A L  D R AW I N G  A N D  S H O P  WO R K . 
MECHA NICAL D R A W ING .-T h i s  branc;J 1  is req u i red of a l l  stude1 1 ts i l l  
the course i n  Mecha n i c  A rts a n d  i n  some form o r  other covers a n  
exerci se u pon a l te rnate clays for n ea rly t h e  e n t i re course. Lette r i ng, 
�opy i ng and d raw i ng from pa rts of j o i n e ry a n d  of mach i n e ry, and 
trac i n g  a n d  "blue pri n t i ng, " for wor k i ng d rawi ngs a re also req u i re d .  
The subject i s  pursued u n d e r  th e top i c s  o f  K rn e m a t i cs, Descrip t i n· 
Geometry a n d  M ac h i ne Des1 g n i ng-eove r i ng the dra w i ng of t h e  mech­
a n ism of m ach i nery, d iagra ms of the ch anges of pos i t ion o f  parts, 
:;peed a n d  acceleration,  i nd ic a to r  c a rds. value and l i n k  motions; pro­
j ections of l i n es,  planes, surfaces, a n d  sol ids. a n d  t he i ntersection o f  
the same, p roblems i n  shades a n d  shadows, a n d  t,h e  c a l c u l at i ons a nd 
design i ng of parts of mach i n e ry, fas t e n i ngs. beari ngs, tooth gea r i ng,  
etc . 
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D O M E S T I C  E C O N O M Y .  
HOUSEHOLD EcoNO)lY AND SANfT A T lON .-A term of lecture::; t:Ol'er­
i ng the subjects of marlrnting,  value vf food-st u ffs , order and neatness 
in housekeepi ng, a n d  the proper care of t h e  home a ml i t s  i nm ates, is 
offered during the fa ll term of the Sophomore yea r. 
CoomNG.-One term o f  practical lessons in cook i n g  a nd serv i n g  food 
is requi red of each you ng wom a n . Th i s  cannot be taken until  H ouse­
hold Economy has been com pleted . 
During the fa ll  term of the .Jun ior yea r a n y  student who has 
passed in cooki ng may take a second t erm. During th is  term , m a l dng 
pickles, j e l l i es, presenes, a n d  various fancy and d a i nty d i shes. forms 
the pri nc i pal part of the worlc 
SEW I NG . -One term of sew i ng is required d u r i ng the :Freshman 
year. The work i s  carefully laid out a nd gra d ed accord i ng to th e 
capabil ities of the studen ts. To more a d l'a nced stude nts a re taught 
all  the ord i nary forms of sew i n g  w ith needle a n d  mach i n e .  Th i s  work 
c.: a n  be uti l ized by the stude nt, i n  m a k i ng her own cloth i ng . A 
straight l i n e  method of cutt i ng and fi tti ng is taught. a nd "syste m s ' '  
c.:an b e  furn i shed a t  wh olesale rates.  
P H A R M AC Y  STU D I E S .  
M ATERIA MEDICA .-In the study o f  M ater ia Med i c a  fo r t h e  course 
in Pharmacy there is given a full description of  the origin. commercial 
h i story ,  and geographical d i str i but i on of drug-pla nts. Particular at­
tention is dernted to thei r  physical properties and struc t u re .  The 
methods o f  identification of d rugs form an i m portant part of the 
course, and will be taught by the use of spec i mens. Th e plrn rmacist 
should be able to recogn i ze by the senses of s i ght, smell a n d  taste n ear­
ly all the crude a rticles of the pharm acopce i a .  '.rile studen t w i l l  have 
an opportum ty to l earn the identification o f  dru gs by t he use of the 
m icroscope. 
The med i cinal  propert i es, doses, a n d  poisonous effects of the various 
medic i nes , together w ith the a ntidotes which the pha rmac ist may be 
required to adm i n i ster i n  a n  emergency, will  receive full  and careful 
treatm e nt .  W h e n  a d rug i s  l iable t o  adulteration,  attention will be 
called to the sophisticai;ions a n d  methods of detect i o n .  
ToxrcoLOGY .-The phys iolog ical action of tox ic drugs, the symptom­
atology a n d  treatment of po i son i ng, w i l l  recehe proper attention . I n  
the chemical  l a boratory attention w i l l  b e  g i ve n  t o  the detection of 
poisons . 
PHARMACY .-In th e two years' course i n  pharmacy the study of' 
practical pharmac.:y is pursued for three term,;. R em i ngto n 's Pra ctice 
of Pharmacy i s  used as a basis for this  worlc 
The fi rst term's work is to fam i l ia rize the student w i th the forms 
and uses of pharmaceutical apparatus. �rh i s  is accompl ished both by 
study a n d  actual laboratory practice. 
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I n  t h e s u bj ects o f  w e i gh i n g  and m easur i ng both t h e  apothecary's  .',\'S­
tern and tile rnct ri<.; system a re e m ployed . Prac t i c e  i s  req u i 1:ed w i t h  
t h e  com m o n  sc a l es. t h e  torsion a n d  ord i n a ry presc r i p t i o n  bal ances, an d  
a lso w ith t h e  li n e r  a n alyt ical bala nces . l\Iuch prac t i ce i s  a fforde d  i n  
t he use a n d  ca l i bra t i o n  o f  m easu ri ng vesse ls,  flasks, bure t t es, p i p e ttes, 
etc. Fo l l ow i n g t l l i s  is the determ i n a t i on o f  spe c i fic gra v i ty of sol id s 
a n d  l i q u i ds, t h e  study of hea t i n g  a ppa ra tus,  d e t e r m i n ation o f  boi l i ng 
poi n ts a nd m e l t i n g  po i nts : d i s t i l l a t i o n ,  com m i n u t i o n ,  sol u t i o n ,  pre­
<.; i pi tn t i on ,  fil t rat ion , c r.v,;ta l l i za t i o n ,  pe rco lation , etc. 
I n  t h e  spr i ng term o f  t h e second yea r t h e work is c h i e fly the study 
and preparat ion of o tlf o i n a l  medi c i n es-waters, syrups, muci lages, 
m i x tu res , sp i ri t s, el i x i rs. l i n i me n ts , i n fusions. t i n c t ures, fl u i d  ex tracts, 
o l eoresi n s.  ext racts. a bst ra cts. etc ,  
D u r i n g  t h e  last t e rm o f  th e course a review i s  t .alrnn of the i nor­
g a n i c  s u bst a n ces, with spec i a l reference to t h e i r  a ppl ication to pha r­
macy. The stude n t  has been wel l  prepared for t h i s  work by a t hree­
t e rms' cou rse in che m i s t ry .  Fol lowing this  are the fol low i ng : The 
study of the sources a n d  prepa ra tion o f  the orga n ic m e d i c i n a l  s u bstances 
both of vegetab le and an i ma l ori g i n :  the prepa ra t i o n  and use of sta nd­
a rd sol u t i on s  e mployed in  ph a rmace u t ical  testi ng; practice i n  e x tem­
oraneous prepa rat ions, sol utions, em ulsions, powders, pi lls,  o i ntmen ts, 
plasters, etc . :  prac t i ce i n  co m pou n d i n g  and read i n g pres<.;r iptions. 
I n  con n ection w i th the last term's work in pharmacy a half term's 
worl< is  req u i red i n C HE m C A L  TOXICOLOGY.  This consists c h i efly i n  
acqu i ri n g  a knowledge of the forms a n d  uroperti es a n d  chem ical anal .\'­
si s o f  poisonous s u bsta nces, such as th.e a l ka lo ids-morph i ne, q u i ni ne,  
c i nchon i ne, stryc h n i ne,  bru c i ne. and a trop i n e-a nd the sal ts of lead , 
t i n ,  copper, m e rc u ry,  :i rsenic,  and a n ti m o ny. A lso a half term's 
work i s  de voted to t he subject o f  pharmaceu t i cal  assayi n g  wh ich con­
sists m a i n ly in the q u a n t i t at i Ye d e term i nation of the a l ka lo i ds fou n d  
i n  some o f  the crude d rugs. 
S H O RT H A N D ,  T Y P E W R I T I N G ,  ET C .  
S H ORTHAND . -T h i s  branch o f  s t udy now offers gre a t  i n d ucements 
t o  young men a n d  women who w i sh to qua l i fy themselves for desirable 
a n d  l uc ra t i ve s i tuations. It is not t h e  a i m  however of th i s  depart­
m e n t  to g i ve e xc l u s i ve i nst rnction to those des i r i n g  to fi t  t h emselves 
in the least poss i ble t i m e  for posi t i ons as sten ographers and type writer  
operators, b u t  t o  g i ye .to t hose young men and women who may des i re, 
w h i l e  p u rsu i ng the regular col l ege coLm:es, an opportu n i ty to prepare 
t h emse! Yes for a rem u n era t i l'e  occupat ion t h a t  may open i nto othe r  
bus i n ess pursu its .  T h e  demand ' a t t h e  J)res e n t  t i me i s  preem i n e n tly 
for w e l l ed ucated and wel l  qu al i fied stenographers, and t h i s  i n stit ution 
offers n o  i nducement to t hose who are ben t  upon e n teri n g  i nt o  t h i s  
l i n e  o f  work w i thout stoppi ng t o  atta i n ,  a t  l east, t h e  fou nda tion of a 
good general educa t i o n .  Experience has shown that  persons of i nferio r  
e d ucat i o n ,  i f  a b l e  to obta i n  places a t  al l ,  fal l  i n to the lowest gra d e  
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of the serv ice, and are worth but l i tt le  to t he i r  employers: wh i l e  the 
services of the thorough ly  edu cated, accura te and sk i l led stenographer 
a re sought a n d  well pa i d  for. 
D u r i n g  the past year the work has been thorough ly reogan i zed, a 
new text book ha Y i n g  been adopted a n d  the depa rtme n t  material ly 
strengthe ned in  eYery part i c ula r. The course is now based upon 
Deme nt's Pitmanit; Shorthand, as a text boo!{, w i th Grah a m ' s  Short­
h a n d  Dictionary as standard for ret'erence. 'l'he amount or t i m e  nec;­
essary to ga i n  a s u tli c i e n t  k nowledge for practical  purposes i n the sys­
te m taught, where the student devotes h is enti re t i me to t h e  subj ec t. 
is about three months; but s i nce other stud ies must be carried along 
at the same t i me ,  a much longer course i s  necessary. The earnest st u­
dent should be able i n  three terms of fa i t h ful wor k ,  in addition t o  h is 
regular course of st udy, to gain s u ffi c ie n t  knowl edge and sk i l l  to do 
acceptable amanuensis work and the c;ourse has been so gra d e d .  '.rhose 
students who, during thei r  course, are a ble to de Yote a longer per iod t o  
th is study w i ll recei l·e addit ional  a n d  pract i ca l work and w i l l  b e  en­
a bled to reach correspon d i ngly greater profi ci ency. 
T Y PE WHITING . -The 011era t i n g  of a type-wr i te r  i s  conside red a part 
of the d ut i es of an a ma n uens i s, and type-wr i t i ng has for that reason 
been added to the I i st of i nd nst r ials  offere d .  It  is thought to be of 
l i tt l e  value to those who are not shorthand wri ters, and students who 
ha ve not, been class i fied i n  shorthand a re d issuaded from tak i ng i t .  
M I L I T A R Y  S C I E N C E  A N O  TACTI C S .  
Th is departme n t  is  organ ized under t h e  provis ion o f  A c t  5 of Con­
gress, approved J uly 2, 1 862, and July 28, 1�66, which perm i ts the 
President of the U n i ted States to deta i l  a n  otn c e r  of t he army as 
professor for the purpose of promoti n g  knowledge o f  m i l ita ry science 
among the young m e n  of the cou ntry. An officer of the U. S.  army is  
on duty in th e i nstitution as professor of m i l i t a ry sc i ence a n d  tactics.  
All  male students, unless excused by the facu l ty on accou n t  of 
consc ientious scruples aga i nst bea r i n g  arms, or ph ysical d isabi l i ty ,  a re 
required to a ttend m i l i tary exercises for the fi rst two yea rs of the 
College Course. The t i m e  d e voted to m i l i ta ry i nstruction i s  th i rty 
m i n utes daily for the first s i x  weeks of the spri n g  term, forty-five 
m i n utes daily for the twenty-four weeks next fol low i n g  and t h i rty 
m i n utes dai ly for the last six weeks of the fall ter m .  The un i form 
consists of a dark blue blouse w i th the South Da kota bu tton ,  l ight 
blue trousers made of kersey cloth o r  doesk i n . dari{ bl ue forage cap, 
army pattern, and w h i te gloves. It ca n be bough t in Brook i ngs a t  a 
cost of $12.  It i s  requ i red to be worn on a l l  m i litary d u ty, a n d  may be 
worn by students on a l l  occasions. It is  n eat and serviceable and costs 
less tha n  an equally good suit  of pla i n  clot h i ng. S p r i n g fi e l d  cad e t  
r i fles, s u c h  a s  a r e  used i n  t h e  U. S .  M i l ita ry A cademy at vVest Point,  
N. Y . ,  w i t h  belts, catri d ge boxes, bayonets a n d  scabbards, a n d  two 
3- inch r ifted field guns for a rt i l lery i nstruction.  w i th ammun i t i o n  fo r 
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i n fa ntry t a rget practice, are provi d ed by the U .  S.  Ordna nce Depart­
m e n t  w it h o u t  expense to the student. 
The pract i e a l  i nstruction of the depa rtment em braces such portions 
of the d r i l l  regu l a tions of the army as a re appl icable  to a batta l ion o t' 
i n fa n t ry, small  a rms ta rget prac t i ce, the ervice of the piece, mechan-
ical  m a neuYers in a r t i l le ry ,  guard d u ty, a n d  castra metation.  
· 
The theoretical  course i ncl udes lectures a nd rec i t ations on,  ( a )  The 
orga n i zation and adm i n istration of arm i es:  the sub-d i v is ions of a r m ies; 
the com m a n d ;  the staff: the l i n e :  mobi l i zat ion;  t ransportation ; the 
supply of food, cloth i ng and a m m u n i t io n :  the march ; the camp. ( b) 
Grand and m i nor tactics:. orders and l i nes of ba ttle; the battle: use o f' 
ground; the employment of the cl i tl'erent a rms.  (c) S t ra tegy; M i l it a ry 
geography; strategic i m portance o f' n a t u ra l  obstacles; of roads, canals, 
rai lroads, r l vers; plans of campa ign,  how i n fl uenced; offe n s i \'e a n d  
defensi v e  use of i n terior l i nes.  (cl ) H istory of campa igns a n d  battles 
i l l ustra t i ng the pri nc iples of the art of war. (e) M i l i ta ry l u w :  
i n t rench ments;  g u n  powder; h igh explosi ve!>; small  a rms, cani1.o n ,  t h e  
preparat ion o f  compa n y  reports and returns. 
The recogn i zed rn l u e  of m i l i ta ry exercises as now cond ucted, in 
j ud iciously promot ing physical  development,  and the effect o n  person a l  
character of m i l i ta ry d i sc ipl i ne i n  c u l t i va t i n g  truthfulness, loyal sub­
ord in a tion to a u thority, and the student's sel frespect shou l d  cqmmencl 
th i s  fea t ure of the col l ege to t h e  thoughful consideration of paren ts. 
All students who a re enrol led in the m il i tar.v department m us t  pro­
vide themse lves w i t l 1  t h e  prescribed u n i form before the begi n n i ng of 
the second term of a t tendance. A l l  appo i n tments of com m i ssioned 
a nd n on-comm i ssioned officers expire wi�h the .encl of t h e  Summer 
Term. 
A m i li t a ry band o (  lii p i eces, furn i shed by the College, adds i nterest 
and prec ision to the company a n d  bat t a l ion movements. 
P R E PA R A T O R Y  D E P A R T M E N T .  
l!'or t h e  ben e fi t  o f  those w h o  are n o t  for enough advanced i n  thei r  
stud i es to enter the col lege classes, a preparatory course O"f one year is 
offered . The classes a re t a ught by members ot the coll ege faculty; and 
the cou rse covers those studies whi ch are necessary for ad m ission to 
college, a n d  w h ich every young person should be acqu a i n ted w i th 
whether h e  w i she!' to take a college course or not.  Any person J'om­
teen years of age, who u nderstands a r ithmet i c  through fract ions, who 
has a fai r  knowledge of the elements of Engl i sh gram m a r,* who can 
read a n d  write w i th fac i l i ty ,  spel l  well ,  and who i s  reasonably wel l  
grounded in  geography, can enter the Preparatory Department at the 
*Requirements for admission to the Preptiratory cltiss i n  English Grammtir will be 
"" follows: ( l )  A bi l i ty t o  constrnct easy examples of the simp1e, complex and com­
pound sentence; (2)  A bi l i ty to an:ilyze such sentenceA and explain the uses a n d  
relations o f  words, phrases n.nd clauses; (3) Famil iarity w i th t h e  more i mportant 
rules of p u nctuation tind capittil ization. 
The above requirement may be met by a thorough study of Reed & Kellogg's 
" Graded Lessons in English , "  or its equivttlent. 
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beg i n n i ng of the year. Students enter i n g  l a t e r  should be correspoml­
i ngly further advanced. S tudents i n  th is depa rt men t a re not req u i red 
to take tbe m i l i t a ry t ra i n i ng or a n y  of the i ndustr ial  branches, a nd 
a re not perm i tted to do so except i n  cases where the i r  schola rsh i p i s  so 
excepti onally good that it lea ves t i me for add i ti onal work . The 
fol lowi n g  i s  the 
FALL Tt: lUI. 
A rithmetic.  
E n gl ish G ra m m a r. 
Orthography. 
Penmansh i p .  
C O U R S E  O F  S T U D Y .  
�PRING TERM. 
A ri t h m et i c .  
Engl i sh Gram mar. 
U . S.  H istory. 
Phys. Geogra ph.v. 
SU�BI KR TERM. 
· Elem en tary A lgebra . 
E n gl i sh Gra m m a r. 
Physiology. 
E locut ion . 
LOC A T I ON AND EQUI P M ENT OF T H E  C OL LEGE: 
LOCATI O N .  
T b e  A gricult ura l  Co l l eg·e of South Dakota i s  located n e a r  t h e  C i t y  
o f  Broo k i ngs, ] frou k i ngs <:ounty,  i n  th e east c e n t ral part of t h e  S t a te,  
a nd in  the m id s t  o f  a fi ne agri cultural  region.  It  i s  reached by the 
Ch icago & Kurth- Western ra i l road a n d  by the Wate rtown bra nch of 
that roa d .  The d ty o r  . B rook i ngs i s  a hea lth ful a n d  bea u t i ful c i ty .  
The m o r a l  a n d  rel i gious tone of i ts people is  as good as can b e  found 
in the sta te.  
EQ U I PMENT. 
H u 1 L D l NGS.-The u u i ld i ngs a re located upon a CuIU ma nd i n g  e m i ­
n e n c e  :ibout o n e  m i le from the bus i n es� part, of town ,  a n d  a re 
su rroun d ed by bea uti fu l  a n d  well  kept lawns ornamented w i th trees 
a 1id flower beds. The col l ege b u i l d i ngs a re as f'u llows to- w i t :  Col­
lege H a l l ,  con t a i n i ng the chem ical ,  physical a nd zoological  l aboratories,  
a portion of the n a t u ra l  h i story col lect ions,  th e otli ces a n d  most of the 
c lass rooms;  a b u i l d i n g  formerly used as a m e n ' s  dorm i tory, the u pper 
story of w h i ch i s  fi n i shed a n d  equipped for the depa rtm e n t  or Mecha n­
i cal D ra w i n g  a nd blue pri n t i ng; t h e  second story of w h i ch is arranged 
for the work i n  Bota ny a n d  t h e  bot a n ical collect i on s .  The e n t i re first 
floor of th i s  b u i l d i n g  is now used for the read i n g  room an d  l i brary. 
The h i gh and l ight basement has been fi n i shed for the Departm e n t  of 
I ndust r i a l  A rt.  The A rmory a n d  t h e  omce of the M i l i ta ry Depa rt­
m e n t  a re a lso i n  t h i s  b u i ld i ng. 
The Ladi es' Dorm i tory, conta i ns k i tche n ,  d i n i ng room, l aboratory of 
domesti c  economy, m u s i c  rooms, a l a rge a n d  beauti fu l  assembly h a l l  
on f i rst fioor, a nd la rge a n d  pleasa n t  rooms for y o u n g  women on the 
second a nd th i rd floors. A l l  of these b u i l d i ngs are heated i n  a l l  parts 
by steam and a re suppl i e d  w i th water, bath rooms and closets. A pa rt 
of Col l ege H a l l  i s  also suppl i ed w i th i ll u m i n a t i n g  gas. The boi le rs 
for heat i n g  a re i n  a d i sconnected, u ndergrou nd boiler room. A very 
tasty and con rn n i ent bu i ld i ng has been provided a nd f u rn i shed for a 
hortic u l tural laboratory and for c lass rooms, w i th plant propaga t i n g  
roo m s  a n d  com modious green houses a t t ached . Besi des these bu i ld­
i 11gs, the following add i t ional  ones h a v e  been prov i d e d :  A shop twenty 
feet by e i gh ty,  w i th a w i ng twenty feet by s i xty for wood a n d  metal  
work, w i th a large a n d  con ven i e n t  add i ti o n  to th is building recently 
e rected for blacksm i th i ng a n d  found ry work. '.rhe Vete r i n a ry 
Depa rtment is suppl i e d  w i th a w e l l  equi pped la boratory; a n d  the 
Depa rtment of Da i ry Science h as been pro v i d ed w i th a l a rge d a i ry 
b 1 1 i ld i ng, suppl i ed w i th the De LaYal Power a nd Hand Separators. 
.. 
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Boyd's Cream R ipen i n g  Vats and Starter, cheese vats a nd presses, 
c h u rn s  and butter workers, a n d  the most modern i mproved clai  ry appl i ­
a nces for i nstruction i n  t h e  sc i e nce a n d  practice o f  a l l  d epartments o f  
dai ry i ng. 
A small a p i a ry a nd e n tomological  la boratory and a n  astronom i mll 
observatory h ave been recen t ly  e rected . 
The farm a nd gardens of the college a re suppl ied w i t h  com modious 
farm h ouses , b a rns,  gra na r i es, tool houses, sheds, etc . ,  for the eonven­
i ence of agricultural operations . 
FAn�r, STOCH ,  ETC.-The college owns a t ract of four h u n d red aeres 
of Janel,  used for farm and garden purposes and for lawns and campus. 
Teams, m achinery,  tools, etc . ,  i n  great variety a nd sufli c i e n t  to ca rry 
on a l l  k i nds of farm work, h a v e  been prov ided .  iWa n y  k i nds of pure 
bred , registered cattle,  sheep a n d  swi ne a re kept to i l l ustrate t h e  Y i r­
tues and d i fferences of b reeds.  
By recen t  purchase the D a i ry Departmen t has been suppli ed w i th 
t wenty-five registered cows represen t i n g s i x  of t h e  most ce l ebrated 
breeds. 
SHoPs.-Tbe worl.;: shops a re suppl i ed w i th a l a rge rnriety and q u a n t i ­
t y  of tools a n d  mach i ne ry .  T h e  wood . shop i s  furn ish ed w i th mult ipl e  
sets of carpe n ter tools a n d  with e ight ord i n a ry wood t u rn i n g  l a t h es. a 
pattern-maker's lathe of t wenty i nch swi ng, a �crol l sa w. a nd complete 
sets of tools for each . There i s  a l so a l a rge vari ety of spec ia l tools fur 
wood work i ng purposes . The blacl<s m i t h  shop is furn ished w i th a 
power blower. w i th forges and the necessary t ools; a nd the mach i n e  
shop i s  fu rn i sh ed w i t h  l athes, a planer,  d r i l l  press, a c u pola furnace 
and a great variety of tools. A steam i n d i ca tor a n d  a fine la rge Rus­
sel Tra c t i on Engine,  for use i n  the Pract ical  Steam Engineering Course 
h a ve recen t l y  been added to the eq u i pmen t . The m a ch i nery o f' the 
shops is m o1·ed by a twe nty- fl ve horse power steam engi ne recen tl.r pro­
cured . Orer fi ve thousa nd dollars have been exprndecl in fu rn ish i n g  
t h e  shops. 
CHEMICAL L A llOlt ATO H .Y .-The ehemical  la bora tory ,  oee u py i n g  the 
e n t i re basement o r  the m a i n  b u i l d i n g" i s  well eq u ipped for extended 
courses i n  ch em i stry . 'Nater, steam and ga s have been proridecl and two 
thousand fi ve h un d red dollars· worth or chemicals and chemical  a ppar­
atus has been suppl ied by means of U n i ted States' fu nds. 
BOTAN I C A L  AND ENTO:IIOLOG I C A L  L A BO H A 'l'O Rl ES.-Th i s  depa rtment 
occ u p ies the second floor or  the old dorm i tory bu i l d i ng. There i s  a. g·en ­
eral l aboratory eq u i pped w i th twen ty-two compound m i c roscopes w i th 
ocu lars, object i l·es a n d  oth e r  accessories n ecessary for fi rst class work, 
m i crotomes, camera l ucidas, sta i ns, mounting m ed i a ,  dessect i n g  m i cro­
scopes, tables, a 1 1cl other general laboratory suppl i es ; a small  pl1ysi­
ologi ca l  laboratory a nd c u lt u re room w i t h  necessary apparatus:  an 
herbar i u m  room w i th a collection of nea rly t e n  thousand specim ens, 
representing the flora of the Un ited States and that o f  the Dakotas 
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and neighbori n g  states in particular; a class room supp l i ed with chart s 
a nd other materials for i llustra t i n g  stu d ies a n d  lectures. I n  a d d i t i o n  
t o  this a n  Insectary suppl i ed w i th breed ing cages, cases, spray i n g  
pumps, i n secticides, etc . ,  i s  provi ded for work i n  economic e n tomology. 
The i nsect col lection is a representative one, a n d  is part icularly r i ch i n  
beneficial a n d  noxious speci e s  fou n d  i n  the state. .il. l l  collections are 
open to use by students. 
T HE ZOOLOGICAL LABORATORY-Is s i tuated on the th i rd floor of 
the m a i n  b u i l d i n g .  It is proYided w i th water and gas, with table� 
for the use of the student ,  w i th t e n  compoun d  m i c roscopes, twe n ty d i s­
sect i n g  m icroscopes, a m icrotome, an Abbe camera l u c ida, a q u aria,  
d i ssectrng d i sh es, sta i ns, reagents, a n d  the other equipment necessary 
for zoologi cal and morphological work. Models. cha rts, a lcohol ic and 
other speci mens a re proYided for the better i l lustra t ion of the work. 
The laboratory i s  also prov i ded w i th a complete set of bacteriological 
apparatus. 
VETERINARY LA BOHATOllY.-'.rhe Yeteri nary La bora tory i s  well 
equ ipped w i th i nstru ments and apparatus, skeletons o t' the horse, cow, 
sheep, hog, etc. There is also a n  ever i ncreasi ng collection of speci­
mens and preparat i o ns, showing the pathological cond i t ion of the 
parts. By the use of an operating table, the largest a n imals can be 
secured, a n d  placed in comfortable posi tions, while operations are 
being performed, thus caus i ng the least possi ble pain to t he a n i mal . 
Students are required to assist in all  operations.  
SURVEYING AND METREOLOGY.-The m a thematical department is  
equipped with a good engineer's transit,  a Wye level , 20 i nch tele­
scope), a surveyor's compass, a sola r  compass, ch a i n ,  steel tape, rods, 
etc . ,  for all k i nds of practical field work i n  surveyi ng and engineeri n g. 
A well equipped m eteorological station i s  m a i n tai ned at the college. 
ASTRONO::llY .-An observatory outfit consisting of a 5- inch equator­
i a l  telescope, a small meri d i a n  t ransit ,  a si dereal clock a n d  a chrono­
graph has been rece ntly secured. 
DmIESTIC EcoNO:llY .-A large and well furn ished k i tche n  and d i n ­
ing room h a s  been provided for the purpose of teach i n g  t h e  a r t  o f  
cooking a n d  serving food . A pleasan t  a n d  n i cely furn ished sewing 
room, equipped with four sewing m achi n es a n d  other furn i ture and 
conveniences,  has been provided for the classes i n  sewing.  
TYPEW RITING AND TELEGRAPHY .-Th i s  departme n t  is supplied 
with six typewriters and an Edison meimeograph. Several telegraph 
instruments have been purchased a n d  are used for the purpose of 
instruction. 
MUSICAL INS'l'RU)IENTS.-Two pianos and two reed organs are 
owned by the college, and are used by students in their lessons in 
music. 
LIBRARY .-A well selected library of three thousand volumes, 
covering the English masterpieces in history, biography, philosophy, 
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c r i t i c i s m ,  f iction,  poetry, science, a nd the i nd ust r i es has been recen tly 
purchased and is being ca re f u l l y  catalogued so as to be of greatest use 
for study. The Experiment Station l i brary is  in the same room w i t,h 
the coll ege l i bra ry,  and is r icb i n  the l a t est and best sci ent i fic works of 
reference. In con n ection wi th the l i bra ry there is  a read i n g  room 1 1ro­
vi ded w i th m ost of the prom i ne n t  loca l papers of the stat,e, as well as 
w i t h  t h e  lead i ng l i t e rary, scient i f ic  a n d  technological period i cals  of the 
U n i ted States a n d  England . 
N A T U R A L  HISTORY COLLECT IONS.-Q n i t e  a la rge collection o f  
m i n e1·als,  fossils,  pla n ts a n d  a n i mals has a l ready been made . These 
a r ticles are preserved in a fi n e  la rge museum room , and a re constantly 
be i ng added t o• by the l abor o f  students a nd teaehe rs, and b.1· th e 
generosity of though t fu l  friends. Hy recent a u t h o r i t y  of the Hoa rd 
l a rge add i tions and i �prnvemen ts have been made. 
LITER,\ R Y  SocrnTrnR.-Several l i tera ry and sci e n t i f ic soci eties hal'e 
been establ i shed by the studen ts a n d  a re managed by t hem . These 
soc ieties meet once each week for l i tera ry a nd oratorical i mp ro1·ement.  
They a re u n d e r  the general supervi s i o n  of t h e  fac u l ty, b u t  in al l  the 
detai ls  of practical work t he i r  exercises a re u n d r r  the con t rol of t h e i r  
own mem bers. R ecog n i z i ng t h e i r  i m porta nce in con nect i o n  w ith a 
course of stndy, a,l l  studen ts a re adYi sed t o  become mem bers of one of 
these soci e t i es. 
G E N E R A L  C I R C U LA R O F"  I N FO R M ATIO N .  
C O N D I T I O N S  O F  A D M I S S I O N .  
Candidates for a d mission to the Fresh m a n  class m ust b e  a t  least fif­
teen years of age, of good character a nd i n d ustrious h a b i ts, and m ust 
furn ish e v i dence of a good knowledge of rea d i ng, spell ing, writi ng, 
a rithemtic,  gra m m a r, geography, and elementary a l gebra through 
equations of the tirst degree. This e vidence can be al'! e x a m i n a t i o n  or 
a certi ficate.  Certificates from schools or teachers, approved by Lhe 
faculty, will  be taken in place of an examination.  Can d i d a tes h a v i ng 
no certificates w i l l  be exam i ned before they are admitted to classes. 
Students can be a d m it t ed to the short course in ?ractical Engi neering 
o n  ,the same cond i t ions as the Preparatory class. Any person can be 
admi tted to the short W i nter Agricultural Cou rse who is prepared to 
pursue,  with profit, t h e  subjects there i n  treated. 
Ca ndid ates for adm ission to a dvanced sta n d i ng m ust susta i n  a n  
e x a m i n a t ion i n  a l l  t h e  preYiOUS studies of  t h e  COUrSe, Or bring satis­
factory certi ficates i nstead. 
S tudents are urged to enter at t h e  begin n i n g  of the year, or at least 
a t  Lhc begi n n i n g  of a t erm; but they w i l l  be admi tted at a n y  time to 
snch classes as they may be prepared for. 
S t u de n ts who a re to board in the college cl ubs or room in the bui ld­
i n gs. must settle a l l  fees before they can be assigned to rnoms or places 
at the d i n i ng tables. 
'.rhe J'ol low i n g  is copi ed from a law enacted by the Legislat nre of 
South Dakota of 1 890: "A ny pupils,  residents in any town or c i ty i n  
which a n y  o f  sa i d  i nsti t u t i o n s  [ t h e  A gricultura l  Col l ege, the U n i ver­
sity,  t he Normal school s  and the School of M i nes] are located , shall  
not be a l lowed to enter said i nstit utions for t he purpose of pursui ng 
the same stud ies wh ich they may p u rsue in the regular course of study 
in the high schoo ls o f  said town or c i ty." 
EXAM I N ATI O N S ,  S TA N D I N G ,  ETC .  
TEH)£ E x A Jl l :\ A T LONs.-vVritten exam i na t ions a re held i n  a l l  classes 
at the close of each term . These are thorough a n d  are counted i mport­
ant elements in d eterm i n i ng the student's adYancement a nd stan d i ng. 
R ECOHD OF STANDING .-Each instructor l.;:eeps a. record of class 
sta nding,  based u pon regul a r i ty of attendance and character of reci­
tations. At the close o f  each term a summary is made, and the aver­
age of d a i ly rec i ta tions a n d  stated exa m i n a t ions is reported for e n t ry 
upon the general record of the college on a scale of 1 00 as perfect , 7u 
being requ ired to pass a subject. Any student, or the parent or guard-
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i a n  of any student,  w i l l  be furn ish ed w i th a copy of the e n t ries relating 
to that student ,  on appl ication to t h e  president.  
A BSENCES AND EXCUSES.-lt i s  of the ut most importance, both i n  
the l'orm ation o f  correct h a b i ts, and i n  the successful prosecution of 
col lege work, that st udents m a i n t a i n  regular a ttendance at recitat ions 
and othe r  general  e x e rc i ses. No excuse for absence is regarded as 
nil i d  except sick nrss or other u na voidable reason, and unexcused 
absences from rec i t at ions a re e n t e red as fa i l u res. All e xcuses for 
absences sho u l d  be re ndered to the pres i d r n t  w i thout delay . 
S PEC rAL STu o 1rnTs, not cand idates for a degree, des i ri n g  t o  pu rsue a 
l i n e  of st udy in some pa rt icuiar  science or a rt !'or wh i ch they a re qual­
i fi ed ,  may be a l lowed the a d rn n t ages of t i l e  College upon appl ication to 
the facul ty. 
G H A o u  A TLON .-S t ude n ts completing sa L i sl'acturi l y  ci th er of the fou r  
year courses of s t udy w i l l  b e  en t i t led to grad u a t i o n ,  a nd w 1 l l  recei re 
the degree or Ba<.;helor of Science ( D. S . )  
G rarl u a tes of t h i s  i nsti tution w i l l  be recom mended by t h e  faculty to 
the Regents of Education for the degree o f' 1\'.fastcr o f' Sl: i cnce (M.S.)  on 
the fol low i n g cond i t i o n s :  Ca n d i dates sh a l l  v u rsuc at t h i s  College a 
!'n i l  year·s work, equal to t h a t  01' the Senior year. 'l'h c  stud i es for t i le 
yea r sha l l  consist of  one major, and one cognate m i nor study in the 
tech n ical branches o f  any of the full  courses, ;J n d  one add i t ional  m i nor 
study chosen from a mong the e l ec t i ve stud ies of  a ny or t l 1 e  cou rses, 
w i t h  th e follow i n g· scale of val ues : fi fty per cen t .  for the m ajor,  t h i rty 
per cent.  for the cognate m i nor, and twe n ty pe r cent .  for the second 
m i nor. 
E X P E N S E S .  
T u rTION F'EES.-Dy action of t h e  Regents o f  Education,  i n  obed i ence 
to lcgisl a t i \'C enactment,  each student res ident  of' the S tate m ust pay a 
t u i tion fee of one dolla r per term,  and each stude n t  who is not a resi­
dent of the State m ust pay a t u i t ion fee of th ree dol lars per term . 
Each stude n t  is req u i red to pay an i n cidental  fee of two dol lars per 
term, for the pu rpose of defra y i n g  the expenses of car ing for and sup­
ply i n g  the c lass rooms w i t h  l i gh ts and other i nc identals.  
S tudents in i n s t ru m e n t a l  m us i c  m ust pay i n  advance t o  the college 
secretary five dollars per term for i nst ruct ion and use of i nstrumen t .  
S t u d ents i n  th e chem ical  l a boratory w i l l  b e  charged a smal l fe e.  to 
corer the f irst cost of the materials used. 
BO A R D ING AND R oo >r RENT.-The you ng m e n 's dorm i tory has been 
recen t l y  ch a n ged a n d  w i l l  hereafter be used for lecture rooms, l i brary 
a n d  other purposes. Each lady s'tl1dent  occupy i ng a room i n  the l a d ies' 
dorm i tory m ust pay a fee of fi ve dollars per term for fnel a nd l i gh ts.  
The rooms in t h is dor m itory a re furn ished w i th bedsteads a nd wire 
m attresses, tables, wash-sta nds and cha i r�. Bedd i ng, metal l i c  l a m ps 
and other articles m ust be furn ished by the st udents themselves. Any 
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lady desi r i ng to have a room reserved for her  m nst deposi t  th ree dol­
l a rs in a d rn nce a s  a forfe i t .  'Vhen she ta kes possessi o n  o f  her 
roo m ,  th is  sum w i l l  be put  to her c red i t  on h e r  term bi l ls .  
BoA no.-Abou t  s i xty students c a n  be suppl i ed with table board a t  
cost.  Students roo m i n g  i n  t he b u i lrl i ngs, and to a , l i m i ted e x t e n t  
others a r e  t h u s  suppl i ed w i th t a b l e  board a t  abo u t  t wo dol lars a n d  
twenty fi ve cents p e r  wee k .  Th is board i ng c l u b  i n  t h e  La. d i es· Dormi­
t ory, affords a n  opport u n i ty for about thi rty you ng women t o  earn 
sernnty li ve cents per weeJ{ by serr i c:e i n  the k i tchen a nd d i n i ng room. 
Perm ission to joi n t h i s  club m ust be secu red a term in adrance.  
Before a student can be adm i t ted to a seat  i n  the d i n i ng hal l  th e 
sum of t e n  dol la rs m ust be deposi ted w i t h  the stewa rd . All bi l ls  for 
board m ust be paid month ly. '.rh i s  rule cannot be depa rted from . 
R oom and board i n  pri rn te fam i l i es or at board i n g  houses i n  town 
c a n  be had a t  from t h ree t o  three a nd one h a l f' dol l a rs per week.  By 
the orga n ization of c l ubs even t h e:e ra tes m a y  be reduced . 
Bo o i.;: s . - B.1· spec i a l  a rrange m e n t  w i t h  publ ish e rs all  books used i n  
class i nstruction are f u m i shed by the coll ege a t  grea tly red uced cost 
p rices. 
Su �rM1qiY .-Hy economy all necessary expenses, excl usi ve of cloth­
i ng and travel, can be kept w ith i n  one h u ndred and twen ty-fi1·e 
doll a rs, to-w i t :  
Items :-Boa rcl , say . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $85 
Books, stat ioner.v, and t u i t ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Laundry a nd i n ci den tals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 125 
A mb i t i ous and i nd tistrious stud e n ts, i n  many cases, a re abl e  to ea rn 
enough d u r i n g  vacation a nd on S a t u rdays to h e l p  materially to pay 
th e i r  way ; bu t  n o  studen t should come expect i n g  to earn h i s  expenses. 
S tudent: are ad vised to deposit  the ir spare m on ey for sa fe kee p i n g  
i n  one o f  t h e  c i ty ba n i{S or i n  the colll)ge o tli c e .  
LA B O R .  
The labor clone by t h e  students i s  of t w o  ]{ i nds, ed uca t i o n a l  and pa id . 
A l l  labor clone in the shops, on the farm, i n  the garden ,  or l abora tories, 
for the sake of learning, i::; educational and is  not pa i d  for. 
S t uden ts who w i sh to wo rl{ for pay m ust reg ister at the Presiden t's 
ofti�e at the begi n n i ng of the term, stat i ng t h e  nu m be r  of hours t h ey 
w i sh to work each day, and the t i m e  they wish to begi n .  
The usual  hours a re from 3 t o  5 P .  :ir. Students fa i l i ng t o  report for 
work when called for w i l l  forfe i t  the pri v i lege of doing work. The 
regular  rat e  of wages i s  ten c e n ts per hour. The faculty reserves the 
right to l i m i t  t h e  amount o f  work any studen t may do.  
By the establ ishment o f  the Experi me nt Stati o n  i n  con nection w i th th e 
College, a l a rge a m o u n t  of remunera t i ve l a bor is now available during 
the spring, summer a n d  fall; and m a ny i ndustrious students are able to 
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earn nearly e nough to pay the i r  board . No student, howeYcr, should 
come expect i n g  th is, or  w i t hout money enough to buy his books, pay h is 
term depos i t  and a m o n th's board i n  acl vanc;c.  l\'lany students a re h e l p­
i ng themsel rn,; by sec u r i n g  a deta i l  to du j a n i tor's work, to assist i n  
the d i n i n g  rooms a n d  k i kbens,  to carry the m a i l ,  t u  obsene th e meteor­
ologil:al  i nstruments, to attend to the sale of Ycgetablcs from th e gar­
d e ns,  etc. O n ly a l i m i ted n u m be r, however, a n d  those the most trnsty 
stude n ts and the most regu l a r  attenda n ts, can secure such deta i ls .  
Hy the p rese n t  a rra n ge m e n t  o f  the Col lege c ;alencl a r  any brigh t  a n d  
fa i thful  y o L i n g  ru a n  o r  w o m a u  c;an work h i s  way th rough college w i th 
the a i d  o r  what he can ea rn d u r i ng te rm t i m e ,  a nd w i t h  what he c a n  
c a  rn teac h i n g  sd10ol cl u r i n g  t h e  l o n g  w i n  t c r  rnca t i on . 
E X P E R I M E NTATIO N S .  
I n  a,clcl i t i on t o  the worl( o f  i nstruction clone by the College, the fa rm , 
ga rde n  ancl la bora t o r i es a re made the mca.ns o l' c a r ry i ng on the work of 
a n  ,\ gric u l t u ra l  E xperi m e n t  Station.  S uch questions as · ' What 
rn r i et i es of small  gra i ns a re best adapted to o u r  soi l  and c l i mate?'"  
" What l< i nds o f  corn a rc s u rest uo r i pen and sti l l  )i i clcl the largest crop?'' 
· ' What l< i nds of tame grasses a re best for meadows and what k i nd s  a re 
best for pasture?" " What new c rops may be profitably culti vated?" 
are bei ng i n vestigated by actua l t r i a l . The questions rel a t i n g  to 
o rchards, to smal l  fru i ts, and to forest t rees ham been taken up i n  the 
experimental  way. 
I n  the che m i ca l  laboratories  the a n alyses of soils,  m i neral  waters and 
earths, fert i l iz e rs, d rugs, and foods a re u nderta k e n ;  wh i l e  in  the botan­
i ca l  a n d  zoological  l a boratories the ravages o f  i nsects are stud ied and 
the best metlrncls of d e fe nse aga i nst them sought. 
The older stude nts in the A gr i c ultural Cou rse who a re a l lowed to par­
t idpate in this e x p e r i m e n t a l  work, find it o f  great i n terest and value 
to them, both educati onally a n d  pract ically.  
Five years ago the U n i ted States Agricult u ra l  Expe r i m e n t  Station 
for South Dakota was opened i n  con n ection w i th the College, a n d  very 
f u l l  and n um e rous l i n es of exper i m e ntation have been e n te red u po n .  
As fast as valuable resul ts a r e  reached i n  t h e  work of exper i m e n tation,  
bullet i n s  are pri nted and freely c i rc u lated th roughout the state to a nr 
who may w.ish the m .  
T h e  a uthorit ies  of the College a re desi rous of coope rat i ng w i th t h e  
fa r m e rs of t h e  s t a t e  f o r  the promoti o n  o f  agr i c u l t u ra l  i nterests, a s  
w e l l  a s  agricultural  e d uca t i o n .  '.ro th is e n cl fa r m e rs a n d  all  others arc 
i n vi ted to correspon d  w i th m e m bers of the !'acu i ty upon a n \'  subj ect 
o r  questi o n  wh ich may concern any agricul t u ral i nterest. 
'l'he people o f  the State are cord i a l l y  i n v i ted to v i s i t  the i nstitution 
at any t i m e .  
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FA R M E R S '  I N ST I T U T E S .  
'.r h e  session o f  t h e  sta t e  l e g i s l a t u re o f  J S! J J  a u tborizcd the Bo :ud o f  
T rustees o f  t h e  S t a t e  A gr i t 1 1 l t ural  Col l ege t o  prol' i d c  for hold i ng 
:i!'A TtMEit°S ! NST LT UTES d u r i n g  the w i nte r vaca t io n  i n  rn rious pa rt,; o r  
the sta te. A cco rd i ngly the t rustees h i t l'c d i rec t ed t h e  l'a c 1 1 l ty .o f  t h e  
Col lege t o  p ro r i d c  progra mm es. a n d  a r ra n ge f'or a ser i es o t' ti ve o r  
more i n st i t u tes d u r i n g  Dece m b e r  . .  J a n u a ry a n d  Fe brua ry o r  each .vca r .  
A s  n o  f'u n ds h a ve been a ppropri a t ed by t h e  legi s l a t u re, a n d  a s  t h e re 
a rc D o n e  at t h e  d i sposal of t i l e  Col l ege fo r th i s  pu rpose, a l l  e x penses 
m u st IJc m e t  by t h e  co m m u n i t i es wh e re i n s t i t utes a rc c lesi rec l .  Th ese 
expe n ses w i l l  cover t h e  rent o f' roo ms whe re the meet i n g·;; a re to be 
h e l d ,  t h e  l i gh t i n g  a n d h c a t 1 ng, the pri nt i n g  o f  n utites a n d  progra m mes, 
and the n ecessary t ra ve l i n g e x penses o f  t h ose m e m bers o f  the Coll ege 
faculty whose se r v i ces may be d e s i red . 
It is thought best to reco m m e n d  t h a t  i n s t i t u t es be h e l d  i n  each case 
d ur i ng two days a n d  t wo e ve n i ngs, the d a ,v progra m m es coYe r i n g  
papers, add resses a n d  d i scuss i o n s  u pon spec i a l  agricul t u ra l  s u bj ects.  
a nd t h e  e v e n i n g  be i n g d e voted t o  lect u res and add resses o f  more 
general i n t e rest to a l l  peop l e .  Loca l spea kers a D d  w r i ters w i l l  b e  e x ­
pected to a ssist i n  the e x e rc i ses o f  t h e  i n st i t u t es.  
I f  a n  i Dsti t u t e  i s  desi red i n  a ny comm u n i ty ,  t h ose i n te rested a rc 
requested t o  w r i t e  for such fur t h e r  i n fo r m a t i o n  as m a y  be n eeded. 
I t  is  h oped t h a t  s n c h  a na D gements c a n  be m a d e  a s  t o  t i m es a n d  
p l aces 01' hold i n g i n st i t u t e,; a s  w i l l  red uce t ra v e l i n g  expenses t o  t h e  
l e ast sum. 
'.rh e  T rnstees u t: the Cul lcge h a l'c designa ted Prof. A. I-I .  ·w l t ea. ton a s  
I n s t i tn te Di rector, a n d  a l l  correspondence coDce rn i ng f'arnH:r·s i i1st i ­
t u tcs should b e  a d d ressed t u  h i m  a t  Brool{ i ngs. S .  Dako,a . 
The i n sti t u tes h e l d  u nd e r  t h i s  a u tho r i ty i n  t h e past l l a vc been we l l  
a ttended a D d  w e re both i n t e rest i D g  a n d  profi t a b l e .  
GEN E R A L  RU LES A ND REGU L A T I ONS . 
G O V E R N M E N T .  
The rn les o f' t h e  College a re few, a n d  such only as good govern m e n t  
rle m a n d s .  A ppeal s  arc made to the student' s  se nse o f  prop r i ety , honor 
a n d  j ustice.  The d isc i pl i n e  o f  t i l e  Col lege b i n tended to be stri ct, b u t  
reasonable a n d  cons i de rate . It is assumed that students come, not to 
spend the i r  t i me i n  i d leness, b u t  to prepa re for use fu l a n d  h on o rable 
ca ree rs i n  l i re .  The a i m  o f  t he fac u l ty i s  to a i d  them to cult i vate 
h a b i ts o f  steady appl i c a t i o n ,  seH uon t rol , a h i gh sense of honor,  truth­
ful ness, a n d  i n t e rest i n  m a i n ta i n i ng t h e  p u r i t y  of tile  moral  atmosphere 
of the i nst i tu t i on .  S t udent:>,  whose i n fl u e n ce, a l'ter a fa i r  t r i a l ,  i s  
found t o  be i nj urious to scholarsh i p, t o  morals, or good order, w i l l  lie 
excused from the Col l ege . It should be d i sti nctly u n d erstood that the 
College is  for students capable of sei r  control,  not for t h ose req u i r i n g  
consta n t  restra i n t  b y  parents or teach e rs .  
T he s t ud e n ts o r  the i nst itu t i o n  h arn s o  fa r shown themsel ves, 
a l most w i th o u t  exception,  earnest, i n d ust r i ous, cou rteous and w e l l  
behaYed you ng men and wome n .  
R E LI G I O U S  E X E R C I S E S .  
Each d a y ' s  sess i o n  begi ns w i t l 1  appropriate exercises i n  the College 
c hapel ,  consis t i ng of music,  Scripture rea d i n g  and prayer .  The College 
be i ng a state i ns t i t u t ion is  non-secta r i a n ;  but as represen t i n g  a 
Christ i a n  state, i t  recogn izes the obl igations of C h r i s t i a n  ed uca tion,  
and a i m s  to promote r e l ig i ous and moral  i n  ftuences a mong the 
students.  A 11  a re requested to a ttend chapel e xerci ses, a n d  on 
S unday to a tten d  d i v i n e  service in some of the churches in the c i ty. 
A stud e n ts' "Soc i ety of Chr i s t i a n  Endeavor, " m a i n t a i n s  i nter.3st i n g  
S u nday aft e r noon meeti ngs, and i s  a m eans of great good . 
G E N E R A L  C O N D U C T .  
The fol lowing a re strictly forbidde n :  
1 .-The u s e  o f  i n toxica t i n g  l iquors. 
2.-The frequent i n g·  of a l l  loafing resorts . 
3.-'.rhe use of tobacco r n  a n y  of i ts forms i n  or about the bu i ld i ngs. 
4 .-Al l  i nd ecent l anguage and beh a v i or .  
5.-Card playing i n  or about the College b u i l d ings. 
ATTE N D A N C E .  
1 .-Students a r e  requ i red to m a i n ta i n  regular a ttendance a t  reci ta­
tions a nd other college exerc ises. 
2-Excuses for absence from College exercises should be rendered 
w i thout  delay, young m e n  to t h e  President a n d  young women to the 
Preceptress. 
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3.-Un excused ab sences from recitati ons a r e  coun ted a s  fa i l u res. 
4.-Studen ts a rc not permitted to a b.;;en t  themse l ves from tow n d u r­
i n g  term tim e  without pe rmissi o n  from th e Pres ident. 
LIT E R A R Y  S O C I ET I E S .  
! .-No soci ety sh a l l  b e  orga n i zed b y  the studen ts, except by wnsent 
of the fa cu lty . 
2 . -T h e  con stit u t i o n s  of' a l l  the soc i e t ies organ ized , a nd a l l  subse­
q ue n t  am end ments to' t h e  r;onst itutions m u st be su bm i tted to th e 
fac ul t y  for appro va l .  
L I B R A R Y  A N D  R E A D I N G  R O O M .  
1 .-Th e  l i brary w i l l  b e  Op:)n for read ers at � ueh hours as t h e  Fae u l t.Y 
m a y  prescr i be. Co1w ersation a n d  a l l  conduct that m a y  d irnrt atten­
t ion or otherw i se a n noy are not a l lowed in the l i brary or read i n g  room . 
2.-The l i b ra ry i s  a refere n c e  l i brary. T h e  books are not to be 
d ra w n  o u t  but consulted i n  t h e  read i n g  room. 
3.-Pcrsons w i sh i ng to u se t h e  l i brary w i l l  consult  the l i bra ri a n  as to 
the method o f  get t i ng, usi n g  and returning the bool<s . 
4 .-All spee i a l  rnles ·o f  the l i bra r i a n  a rc to be observed .  
I N  G E N E R A L .  
When a ,  stud ent has once e n tered t he college he i s  subj eet t o  a l l  i t s  
l aws u n t i l  h i s  con n ection is  fo rmally seve red by gra d u a tion o r  oth e rw i s e. 
'.rb e  Faculty res en·es t h e  right of determ i n i ng by proper rules a l l  t,lie 
soci al  rel a t ions o f' t h e  you ng men a n d  wom en , a n d  of prescr i b i n g  a t  
what t i m e  a nd u nder w h a t  conditi ons th ey m a y  m eet f o r  soc i a l  purposes. 
The Facult.v, under a ut h or i ty of t h e  Govem i n g Roard, m a y  m od i fy, 
add to, or a bol i s h  a n y  of these r u l es as the good of the coll ege m a y  
seem t o  r equi re. 
The Regen ts of Educa t i o n ,  who h ave fi n a l  control of a l l  t h e  state 
ed ucational instit ut i o n s  have ena cted the fol lowing r u l e: 
"The Presid en t ,  Dea n  or P r i n c i pa l  of each sch ool or col l ege sh a l l  
h a ve a uthori ty t o  suspend any student for Y i ol at i on of rul es, o r  for 
misdem ean or, a n d  the Faculty may m a k e  such s uspen sion perm a n en t  
b y  expel li ng such ol:l'endi ng student from th e i nstituti o n ,  i f  i n  their 
j udgment the i n terest of the i nsti tut i on demands i t . "  
L I  ST O F  T E X T  B O O K S  U S E D .  
Text-books and stationery are furni•hed by the college n t  grently reduced prices. 
The text-books i n  use are as follows: 
ENGLISH. 
Gran1n1ar . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
English Con1position . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Elocution . .  
Rhetoric . . . . 
Rhetorical Analysis . .  . 
English Literature . . . . . . . . . . 
Academic Dictionary, $1.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
!\lA'l'HE'.\fATJ CS. 
Arithmetic . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Algebra . . . . . . . .  . .  
Geometry . . . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Trigonometry n.nd Surveying . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . .  \Vhitney's Essentials 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
. . . .  Genung 
. . . . . . . . .  Genung 
M i ntos' Manual or Prose 
. . . .  \Vebster 
. .  . . . . . . . . . . . . \Ventworth 
. . . . . . . . . . . . . . . .  \Ventworth 
. .  . . . . .  Phill i ps 
. . . . . . \Vent worth 
Analytical Geometry . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .  . .  \Ventworth 
. . . .  Peck Calculus . . . .  . . . . . . . .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
:\'lechanics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peck 
SCIENCB. 
Mecha.nisn1 . . . . . . . . .  . . Wood & Stahl 
Physics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .  . . . . . . . .  Chute 
Astronomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . Young 
Chemistry . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  Shepard 
Me teorology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Loom is 
Q,uanlitative Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Fresenius 
Materi<> Medic.a . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Potter 
Pharmacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ren1ington'.s Practice 
�l etall urgy. . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . . .  . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rickett's Notes 
Zoo log)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . Orton 
Physiol ogy . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mn rt.in, \Valk er 
Bot.any, Briefer Course . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bessey 
Botany, Advanced Cou rse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Bessey 
Man mil, Revised Edition . . . . . .  . . . .  . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . . .  Gray 
Psychology . . . . . . .  Welch 
Moral Science . . . .  . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R ickock 
Scientific D<>iry Practice . . . . .  . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Lynch 
Hand Book on C heese Making . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Newell 
Agriculture . . . .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storer 
Domestic Anim,.ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curtis 
Stock Breed i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr.  Miles 
J-\ni1nal Feeding . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stc\\•a.rt 
Landscape Gardening . . .  . . .  . .  . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . .  Long 
Forestry . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hougl1 
l\.fechn.nical Drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Linus Faunce 
Physicnl Geography. . .  . .  . . . • . .  . . . . .  . .  . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Houston 
Shorthnnd . . .  . .  . .  . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De men t's Pitman ic 
Book-I�eeping . . . . . . . . . . _ . . .  No text-book 
HIS'rORY AND POLITICAL SCI E!'CE. 
United States History . . . . . .  Montgomery 
A mericttn History _ . . . . . . . .. . . . . .  . .  . . .  Epochs of American History 
English History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Genera·1 H istory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meyers 
Political Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Walker 
Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilson 
I N D E X .  
Admission, Conditions of. . . . . . . . . . . .  . 48 
35 
16 
23 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Agricu lture ,  Cour!;e in . . . . . . . . . . . . . . 
Agnc u l t u re, VVi nter Course 111 . .  
Anatomy and Pbys1ology . . .  30 
A rt, Ind us trial . . . 
Astronomy . . . .  
Arithmetic . .  . . . . . 
A lgebra . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Analytical Geometry . .  
Analytical Mechanics. 
. . 38 
. . .  31,  46 
3:1 
33 
:� 
Absences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 1  
4 H  
:;3 
13 
Attendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Attendance by Counties and States . .  
Board of Trustees . 
Botany . . . . . . . . . 
Book-Ji:eep i n g .  
B u i l d i ngs . .  . 
Board ing . . .  . 
Books . 
:J 
2fJ 
a:J 
44 
. . .  � --�; �� 
Calendar, Genera l . . . .  2 
Calendar, College a 
Clay Mod e l i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1� 
Courses of Study,Tab. S t a t ement of 16, 2:1 
Courses of Study, Explanation ot 27 
Chemistry . . . . . . . . . . . .  :JI 
Con1mercin.l Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . .  32 
Calculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :J•I 
Cook ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::J9 
Cutting a n d  Sewing . . . . . . .. . . 39 
Collections . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. 47 
Conditions of Adm ission . . . . . . . . . . . . . 48 
Conduct. . . . .  53 
C i v i l  Governrnen t . . .  32 
Dairying . . . . . . . . .  . 
Design of College . . . . . . . . . . .  . 
Don1estic Econon1y, Course i n .  
Dome�tic Econo1ny . . . .  
37 
14 
18 
. . . . . �9 
. . . . 2-l, 26 
38 
49 
Daily Progra.n1me 
Drawing .. . 
Degrees . . .  . 
F.ngineering . . . . . . . . . . . . . . . . 
Engineering, Short Prac t i cal 
Experiment 8tat ion Officers . 
Est a ol is h m e n t  of College . .  
Engl i8h Langunge . . .  
English Literat u re .  
E nton1ology . . . . . . 
Exa.rn i nations . .  
Excu�es . .  . 
Expenses . . . . . . . . . . . .  . 
Experimentation . . .  . 
FaculLy, Li�t of . .  
Freshm:.•n Class . 
Forestry . . .  . 
Floricul ture . .  . 
Farrr1 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Farmers' Institutes . .  
27 
Cou rse ::!:! 
5 
14 
2.� 
28 
29 
48 
4n 
4H 
51 
4 
8 
:J6 
3(i 
. . . . 45 
. . . . 52 
33 
. . . 49 
Geome t ry .  
Grad uation . .  
Governmf'nt . .  . . . . . . . . . . . . . . .  53, 54 
Hi story . . . . . . . .  32 
Hort i cu l t u re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :J6 
Household Economy and San i tation 89 
Indust rial S t ud ies, etc . . .  35 
I n d ustrial Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
J n.trumental Music . . . . . . . . . . . . . .  , . .  , ,  19 
Inst i t u t es, Fanners1 • 
Junior Class . .  
i 
. .  -. 52 
Legal Enuctn1cn t s . . . 14, 1� 
Literature, Engl i � h , .  28 
Law, Commercial . . . . . . . . . . . .  32 
La.w, Constitutional . . . .  �2 
Land scape Gardening. HH 
Location. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 44 
Laboratories . . . . . . . . . . . .  4!i, 4oJ 
Li brary . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46, 47, r,.1 J,i terary Societies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 5J Labor. 50 
Materia Medica . . . 
-:'\feehanic Arts, Course i n .  
Meteorology . . . . . . . . . . . . . . . . . 
�1 a.thc1natics . . . . . . . . .  . 
l\'1 usic, Jnstru 1nent a l . . . . . . . . . . . . .  . 
31,  39 
. . • 20 
31 
!J3 
19 
M i l i tary Dril l ,  Etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mode l i ng 111 Clay . . . . . . .  . 
41 
38 
J\lusicu.I Jnstn1 1ncn t s  . .  
Natural Sciences . .  
Natural Hi Hlory . . .  
41i 
. . . . . . .  29 
. . 29, :JO, -Ii 
Posf C:rnduates . . . .  . 6, 49 
Preparatory Class. . .  . . . . . JO 
Pha.rn1rtDy, Cour�e i n . . .  . . .  22, 39 
Pharmacy St udents . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Progra 1 n 1ne, Daily. . . . .  2� , 2ti 
Physic:il 8cicnces. 2\l 
Physiology . an 
PhyHics . . . . . . . . . . .  . . 31 
Pol i Lien.I Economy. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . :n 
Prep. Department and Course . . . . . . . 4t, 43 
Rules and Regula tions . . . . . . . . . . . . . . . . .  !\3 
Hhetoric. . .  . . .  . . . . . . . .  28 
Romns. . 4\1 
Religious Exercises. . . . . . .  53 
Read ing Room. 5� 
Regen ts . . .  . . . .  . . . . . . . 3 
Student�. List of. . . . . . . . .  5-l:J 
Senior Class. . . . . . 6 
8ophomore Class . . .. . 7 
Special f'>tudents. . . . . . . . . . . .  12, 49 
S u m mary or 8t nclents. . . . . . . . . . .  1:; 
ScieDces. Kat.urn! a n d  Physica l .  29 
Surveying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . · �3 
Shop Practice . . . .  . . . . :JS 
Sew i ng a.nd C u t t i n g .  . . .. ... .. . .  . . .  3!1 
Short-han d . . . .  . . . . . . . . . 40 
Stea1n Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, :{� 
Stenn1 Engineering, Class. . . . . . . . . . . . .  I:! 
Stock.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4!i 
Shops . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . .  4:\ 
Stand ings. . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
Tu it.ion Fees . . . .  . . . .  11!) 
Toxicology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, :J9 
Trigono1netry. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:� 
Type-writing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
Telegraphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
Tmstees . . . .  . . . . .. .. . . . . .  .. .. . .  . .  . . . . 3 
Veterinary Science . . . . .  . 
\Vood Carving. . . . . .  . . . . . . . .  . 
·winter Course in Agriculture. 
Zoology . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
37 
38 
23 
30 
;') 
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